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Presentación
El proyecto PROJOVEN
La población de Honduras está afectada por la pobreza, la violencia y la corrupción. Los 
jóvenes en especial, tanto hombres como mujeres, se enfrentan a la dura y brutal realidad 
de la criminalidad de las pandillas y el crimen organizado. Las escasas perspectivas de 
empleo e ingresos de los jóvenes llevan a buen número de ellos a unirse a estas bandas 
violentas. 
En este contexto, por encargo y con el financiamiento de la Cooperación Suiza, la Funda-
ción Swisscontact ejecuta desde principios de 2014 el proyecto PROJOVEN que brinda 
oportunidades a jóvenes en riesgo de exclusión social de mejorar sus condiciones de vida 
con sus propios esfuerzos desarrollando programas de formación profesional y empleo 
sostenibles. De esta manera, se les brinda oportunidades para el futuro por medio de su 
integración al mercado laboral, haciendo una importante contribución a la prevención de 
la violencia.
El proyecto PROJOVEN tiene dos componentes complementarios: 
1. Los Talleres Populares (TP) implementados por el Instituto Nacional de Formación 
Profesional (INFOP), cuyo objetivo es mejorar la calidad, la cobertura de la oferta y la 
vinculación con el mercado laboral de los jóvenes que reciben una formación individua-
lizada en competencias laborales. 
2. La articulación de la formación con sectores económicos determinados y dinámicos 
para incrementar la pertinencia de la oferta formativa de los Centros de Formación 
Profesional (CFP) mejorando la vinculación con el mercado laboral.
Los Talleres Populares del INFOP están actualmente localizados en la zona centro y norte 
del país, implementando un modelo de capacitación abierto, desescolarizado y flexible, 
donde el participante aprende a su propio ritmo.
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PROJOVEN en el Valle de Amarateca
En asociación con organizaciones no gubernamentales, como CESAL y el Centro de De-
sarrollo Humano (CDH) que desarrollan actualmente acciones de formación en emplea-
bilidad, gestión de becas, intermediación laboral directa y promoción del emprendimiento 
con los jóvenes del Valle de Amarateca, PROJOVEN desea extender sus actividades a 
esta zona geográfica. 
Para diseñar una estrategia de implementación de los Talleres Populares del INFOP en 
Amarateca es necesario disponer de información tanto cualitativa como cuantitativa que 
permita comprender la problemática laboral, la situación social, económica y educativa de 
los jóvenes, así como las necesidades de mano de obra de las empresas presentes en el 
Valle.
Se desarrolló por lo tanto el presente diagnóstico el cual es el resultado de un proceso 
de investigación sobre la realidad socioeconómica de estos jóvenes que servirá de punto 
de partida a Swisscontact y sus socios estratégicos para poder medir la evolución de la 
situación de la formación vocacional y la demanda de empleo en el Valle de Amarateca, 
además de facilitar la planificación estratégica e implementación de actividades relacio-
nadas al empleo juvenil para la prevención de la violencia.
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Resumen ejecutivo
La población juvenil del Valle de Amarateca vive en condiciones socioeconómicas tan 
difíciles que se encuentra en situación de riesgo de exclusión social.
En su gran mayoría nacidos en Tegucigalpa y residiendo en el Valle de Amarateca por 
la colonización postMitch que vivieron sus padres y madres, las y los jóvenes tienen que 
enfrentar muchos problemas que los colocan en una situación de desigualdad al respecto 
de otros fuera del sector: 
 l A nivel social, sus padres y/o madres se caracterizan por un bajo nivel de ingresos 
tomando en cuenta que el promedio de hijos e hijas por familias es de 3 a 4 y que el 
40% de los hogares son monoparentales con jefatura de la mujer.
 l A nivel educativo, la cobertura del sistema educativo llega hasta la secundaria pero 
los estudios superiores son condicionados a una movilización a Tegucigalpa que las 
familias no pueden costear para todos sus hijos e hijas.
 l A nivel laboral, la oferta que actualmente existe no cubre la demanda de la mano de 
obra de forma general y en particular la de las y los jóvenes y las oportunidades de 
formación para la inserción laboral son limitadas.
 l A nivel cultural, la cultura machista predominante en el país sigue imponiendo des-
igualdades de género que limitan las oportunidades de las mujeres.
 l A nivel del entorno social, la presencia de grupos delictivos y el clima de inseguridad 
que se ha generalizado en el país desde hace más de una década estimula la estigma-
tización de la sociedad hondureña hacia las y los jóvenes de esta zona limitando sus 
oportunidades de desarrollo.
Las consecuencias son múltiples, entre otras: 
 l Presencia importante de matrimonios y embarazos precoces que limitan principalmen-
te las oportunidades de desarrollo de las mujeres jóvenes.
 l Irresponsabilidad paternal y/o migración hacia otros países.
 l Alcoholismo, drogas y actos delictivos.
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 l Presencia de violencia doméstica e intrafamiliar y tendencia a repetición de la misma 
en nuevas generaciones.
 l Presencia, mayor que en otras zonas, de jóvenes que no estudian ni trabajan. 
 l Desigualdad en el acceso de la mujer al mercado laboral y a ingresos dignos.
 l Aumento de actividades económicas de subsistencia en el sector informal.
 l Degradación de la convivencia ciudadana y tendencia a no respetar las normas y leyes.
 l Pocas capacidades desarrolladas para la inserción laboral. 
La perspectiva de implementar el proyecto PROJOVEN en el Valle de Amarateca tiene 
una buena aceptación por parte de las y los jóvenes que muestran mucha motivación 
por participar de sus actividades, sea en los talleres de habilidades para la búsqueda de 
empleo, las capacitaciones en emprendimientos o las de formación vocacional. En este 
particular, sus prioridades son diferentes según la colonia donde residen; sin embargo 
resaltan los temas de computación, belleza, inglés y mecánica de motos. 
Las empresas ubicadas en el Valle de Amarateca tienden generalmente a privilegiar la 
mano de obra local en sus áreas de producción ya que ahí encuentran los perfiles re-
queridos; no obstante, para los puestos administrativos y gerenciales, donde se exigen 
títulos universitarios, las mismas reclutan afuera de la zona. En los rubros de la maquila 
e industria y comercio existen preferencias a nivel de género: las mujeres habitualmente 
empleadas por sus habilidades en el manejo del motor fino y los hombres en las activida-
des de ensamble. Mientras tanto, en el rubro de los servicios la calificación profesional de 
candidatas y candidatos importa más que el género.
Existen bastantes prejuicios sobre las y los jóvenes que residen en algunas colonias (prin-
cipalmente Hábitat y en menor proporción Ciudad España y Nuevo Sacramento) por la 
presencia en las mismas de grupos delictivos. Si bien su lugar de residencia no excluye la 
posibilidad de contratación, sí representa una desventaja para el candidato o candidata.
No existe un consenso sobre la percepción de un cambio de las y los jóvenes en cuanto 
a actitudes y valores con relación al trabajo. Según muchos responsables de recursos 
humanos, la mayoría responde bien a las expectativas de la empresa y son muy buenos 
colaboradores; según otros hay una disminución en el nivel de compromiso y responsabi-
lidad y una mayor dificultad para adaptarse a las exigencias laborales.
Todas las empresas tienen prácticas de “entrenamiento en el puesto de trabajo” que va-
rían en duración según su tamaño por lo que no suelen exigir experiencia profesional 
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inicial; lo que sí piden algunas de ellas es una formación técnica en electricidad, solda-
dura, estructuras metálicas, entre otras. En este particular, diferentes establecimientos 
consideran que las y los jóvenes del Valle de Amarateca tienen deficiencias en el manejo 
computacional y que la mano de obra local carece de formación en atención al cliente y 
mercadotecnia para la comercialización de productos y servicios. 
Además de poder formarlos de acuerdo a las necesidades de la empresa, el dinamismo 
y la energía de la juventud son aspectos considerados al momento de la entrevista de 
reclutamiento, motivación personal y el compromiso con la empresa. Lo que finalmente 
juega un papel determinante en la decisión de los responsables de recursos humanos al 
momento de reclutar a las y los jóvenes, es la “recomendación” de terceros. 
Por lo tanto, las empresas están interesadas en que las ONG socias del proyecto PRO-
JOVEN puedan servir de referencia para vincular a las y los jóvenes con las empresas 
mediante una preselección de candidatos y candidatas; igual interés tienen en contratar 
de la misma forma jóvenes egresados de talleres vocacionales del INFOP, que tienen una 
excelente imagen dentro del empresariado ya que, en general, no tienen una estrategia 
global para facilitar la inserción laboral de las y los jóvenes del Valle de Amarateca. Por su 
parte, la mayoría de los establecimientos visitados muestran una buena disposición para 
establecer vínculos con el proyecto y, entre otros, presentar sus empresas y sus necesida-
des de mano de obra en las comunidades.
En conclusión: aunque la empresa privada no presenta mayores necesidades de 
formación formal o no formal, la implementación del proyecto PROJOVEN en el Valle 
de Amarateca es pertinente para mitigar la situación preocupante de las y los nini y, en 
especial, de las mujeres que son parte de este segmento de jóvenes. Se sugiere vincu-
lar a las y los jóvenes que fueron formados por CESAL y CDH en Emprendimiento a las 
actividades de PROJOVEN para fortalecer sus capacidades y concretizar sus proyectos 
de iniciativas económicas. Se puede también tratar de estimular la demanda de mano 
de obra juvenil en la mediana empresa desarrollando competencias en Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC). A la par de estos procesos, aparece como importante 
realizar un trabajo de capacitación en derechos humanos y género con las y los jóvenes 
para mitigar los factores de riesgo presentes en las colonias tal como implementar una 
campaña de comunicación del Proyecto para dar aliento a la juventud local y contribuir a 
cambiar la imagen negativa que actualmente tiene la población hondureña sobre el Valle 
de Amarateca. 
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Introducción
1. Contexto
A unos 30 kilómetros al norte-oeste de la ciudad de 
Tegucigalpa, se encuentra el Valle de Amarateca, que 
forma parte de la subcuenca del Río del Hombre, área 
protegida y una de las seis subcuencas que abastecen 
de agua a la ciudad capital. En dicho valle se asientan 
las aldeas de Amarateca y Támara que pertenecen a la 
jurisdicción del Distrito Central.
Antes del huracán Mitch (1998), la población de la al-
dea de Amarateca era algo menor de 4 mil habitantes, 
distribuida en 21 caseríos, todos de área rural, al punto 
que no existía una aldea-centro propiamente dicha. La 
mayoría de sus habitantes se dedicaba a la agricultura, a diversos oficios y al comercio 
en pequeña escala. La infraestructura rural era muy pobre, grandes extensiones de tierra 
estaban deshabitadas y escaseaba la oferta de trabajo formal (apenas existían algunas 
granjas avícolas, una pequeña institución hospitalaria y una instalación militar). Sin em-
bargo, en las últimas dos décadas la situación de la zona se ha visto modificada por una 
importante transformación en su dinámica económica y social.
Desarrollo económico de la ciudad Capital
En los años 90, la ciudad capital Tegucigalpa fue des-
plazando varias industrias del área metropolitana hacia 
ciertas zonas del Valle que, desde entonces, ha pasado 
a convertirse en zona industrial. La razón de esta ten-
dencia es que la población de Tegucigalpa y también 
sus industrias han tropezado con límites geofísicos na-
turales, en donde chocan los intereses de habitantes 
de zonas residenciales con los planes de expansión de 
diversas industrias que tuvieron por lo tanto que tras-
ladarse fuera del perímetro habitacional hacia lugares 
presentando mejores condiciones. 
Jóvenes contemplando Ciudad España.
Industria de plástico instalada en Amarateca.
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Niños  jugando en una calle de la Colonia 
San Miguel Arcángel.
En ese sentido, el Valle de Amarateca ha tenido tres ventajas comparativas respecto a 
otras comunidades rurales, que la volvieron atractiva como foco de expansión: en primer 
lugar es un valle, lo que facilita la construcción y acceso a sus comunidades; en segundo 
lugar, está localizado a apenas 13 kilómetros de Tegucigalpa y, en tercer lugar, es atra-
vesado por la CA5, principal carretera troncal de Honduras, que une a Tegucigalpa con 
todas las ciudades del norte del país, incluida San Pedro Sula, un importante destino o 
proveedor de mercancías.
De esa forma, a partir de los años 80, se instalaron en la zona algunas industrias entre las 
que destacan molinos y fábricas de café o de licor, industria de plástico, procesamiento de 
madera, empresas comerciales, así como granjas avícolas, entre otras.
Colonización post Mitch
Como consecuencia del huracán Mitch que impac-
to el país en 1998, el Gobierno de Honduras tuvo 
que buscar alternativas de alojamiento para una 
parte de la población de Tegucigalpa que perdió 
su vivienda a causa de este fenómeno natural. Es 
así que, en una operación conjunta Gobierno-or-
ganismos internacionales, alrededor de 20,000 
personas fueron trasladadas al Valle de Amara-
teca para ser instaladas en siete nuevos asenta-
mientos humanos entre los años 1999-2004.
La colonización incrementó súbitamente la po-
blación de la zona, que pasó de 3,192 habitantes y 670 viviendas, a aproximadamente 
20,000 habitantes y 3,494 viviendas, es decir 626% de incremento poblacional en ape-
nas cinco años.
A la par de los caseríos rurales tradicionales se construyeron nuevas urbanizaciones que 
contaron con la mayor parte de servicios urbanos básicos, en su mayoría provistos por la 
cooperación internacional: Colonias San Miguel Arcángel, Hábitat, La Roca, Villa el Por-
venir, Ciudad España (Támara), Divina Providencia y Nuevo Sacramento.
Los nuevos residentes fueron principalmente traídos de barrios pobres de la ciudad Ca-
pital, destruidos o severamente afectados por el fenómeno. Se trataba de una población 
con altos niveles de desempleo y subempleo, bajos niveles de educación formal, de or-
ganización y participación, y con agudos problemas de violencia social. Algunos de estos 
fenómenos, como la delincuencia y la difusión de pandillas juveniles o “maras”, acompaña-
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ron a los damnificados desde los lugares donde originalmente vivían, cual fenómeno se ha 
agudizado durante los cuatro años que estuvieron concentrados en los macro albergues 
construidos después del Mitch.
Problemas de empleo y desarrollo social 
El gobierno municipal del Distrito Central fue renuente durante diez años a asumir el 
control y la responsabilidad de proveer a los habitantes servicios de infraestructura y so-
ciales básicos: salud, educación, trabajo, transporte, etc. Fue hasta que la mayor parte de 
la cooperación concluyó su misión en la zona y salió, que las instituciones del Gobierno 
central y municipal comenzaron a introducir mejoras significativas. Por su parte, las organi-
zaciones comunitarias, como patronatos e instituciones que quedaron en la zona, iniciaron 
procesos de incidencia política con las autoridades los cuales comenzaron a dar frutos. 
Sin embargo, si bien para estas familias el problema de la vivienda parece básicamente 
resuelto, no sucede así con el empleo. 
Desde la primera ola de instalación de empresas como maquilas, restaurantes, bodegas, 
centro penitenciario, entre otras, la oferta laboral local siempre ha sido insuficiente para 
dar respuesta a la demanda de empleo de la creciente población. La mayor parte de los 
empleos generados en la época post Mitch fueron temporales, principalmente en la indus-
tria de la construcción debido a la ampliación de la carretera CA-5 norte, a la construcción 
de un parque logístico de bodegas o a la de una subestación eléctrica. 
Por lo cual, la población activa de la zona se concentra en actividades de comercio no 
formal de las cuales subsisten muchas familias. 
2. Objetivos
El presente estudio tiene como objetivo principal conocer el perfil y la realidad socio labo-
ral de las y los jóvenes del Valle de Amarateca para establecer una línea base que permita, 
a través de una planificación estratégica territorial, incidir en el desarrollo local y global del 
Valle identificando indicadores de prevención de violencia.
Más especificamente, este diagnóstico pretende poner a disposición de los tomadores de 
decisión del proyecto PROJOVEN y sus contrapartes la información pertinente para im-
plementar sus actividades en el Valle de Amarateca y en particular: 1) Conocer la realidad 
socio-educativa de los jóvenes del Valle de Amarateca frente a la demanda de inserción 
en actividades productivas; 2) Identificar la demanda de servicios de formación técnica 
de las empresas del Valle para las y los jóvenes aspirantes al empleo y los ya empleados.
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3. Metodología
La información manejada en este documento procede de fuentes primarias, es decir, re-
cogida directamente en las comunidades en las que se va a localizar la intervención del 
proyecto PROJOVEN en el Valle de Amarateca a través de dos instrumentos:
1. Encuesta realizada a una muestra representativa de la población juvenil del 
Valle de Amarateca
 El diseño de este instrumento corrió a cargo del equipo consultor con la colaboración 
del personal del proyecto PROJOVEN, CESAL y CDH (ver anexo 1). Tras el diseño vino 
una capacitación de las y los encuestadores voluntarios para el llenado de las boletas 
de la encuesta y la validación del instrumento. Tras la aplicación de la encuesta y un 
proceso de inducción, dos digitadores voluntarios se encargaron del vaciado de los da-
tos obtenidos (505 encuestas) empleando una base de datos diseñada por el equipo 
consultor con la herramienta informática Excel. El proceso de análisis de los resultados 
fue responsabilidad de los consultores. 
2. Entrevistas con directivos de empresas del Valle de Amarateca
 El instrumento empleado en la realización de estas entrevistas (ver anexo 2) fue di-
señado entre el equipo consultor, PROJOVEN, CESAL y CDH. Dicho instrumento fue 
aplicado por los consultores a los responsables de Recursos Humanos y personas con 
cargos directivos de 19 empresas establecidas en el Valle de Amarateca. 
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Realidad socioeconómica de las  
y los jóvenes del Valle de Amarateca
Para el levantamiento de la encuesta se decidió utilizar una muestra proporcional a la 
densidad de la población estimada de jóvenes entre 16 y 30 años viviendo en cada una de 
las siete colonias donde se realizó el levantamiento de la información (muestra aleatoria 
estratificada proporcional del 10% de la población joven estimada). 
La selección de las colonias se hizo igualmente sobre el criterio de la densidad de pobla-
ción con el objetivo obtener la mayor representatividad posible.
En la tabla siguiente se puede observar que el 50% de las personas que fueron encuesta-
das proviene de Ciudad España, por ser la colonia proporcionalmente más poblada, segui-
da respectivamente de Villa El Porvenir, San Miguel Arcángel, Hábitat, Divina Providencia, 
Nuevo Sacramento y La Roca.
Procedencia
Colonias N %
San Miguel Arcángel 62 12.28
Hábitat 47 9.30
La Roca 9 1.78
Villa El Porvenir 69 13.66
Nuevo Sacramento 22 4.36
Ciudad España 255 50.50
Divina Providencia 41 8.12
Total 505 100
De igual forma en la jornada de inducción con las y los encuestadores voluntarios, una 
de las consignas formuladas fue que, en la medida de lo posible, se pudiera respetar una 
paridad entre el número de hombres y mujeres a encuestar para obtener resultados con 
enfoque de equidad de género.
Capítulo I
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Finalmente la representatividad de las 
y los encuestados favorece ligeramen-
te al género femenino ya que consti-
tuye el 51% de las 505 personas que 
fueron entrevistadas. 
En cuanto a la repartición de las y los 
jóvenes por rango de edad, se puede 
notar en el gráfico siguiente una pre-
dominancia de los 16 a 20 años (62%) 
con respecto a los de 21-25 (23%) y 
más de 25 años (15%). 
1. Calidad de vida
a. Composición  
de la familia
Las y los jóvenes entrevistados por 
ser principalmente del rango de edad 
16 a 20 años dicen ser en su mayoría 
solteros (75%) y no conformar toda-
vía un hogar independiente por lo que 
conviven con sus padres.
Solamente un 23% declaró vivir con 
su compañero o compañera de hogar 
(6% casado y 17% en unión libre) y 
pertenecen en su mayoría al rango de 
edad de más de 25 años. Según pro-
medios observados, las parejas se forman a los 20 años para los hombres y a los 18 años 
para las mujeres. 
El 28% de las y los encuestados expresó tener en promedio tres hijos. Es importante 
señalar que si bien el 67% de este segmento de jóvenes está criando sus hijos en pareja 
(49% viviendo en unión libre más 18% en matrimonio), el 28% del mismo corresponde a 
madres solteras de menos de 25 años que viven en la casa de sus padres.
Más de 25 años
15%
De 21 a 25 años
23%
16 a 20 años
62%
Repartición por rango de edad
Casado (a) 6%
Soltero (a) 75%
Divorciado (a) 1%
Unión libre 17%
Viudo (a) 0%
Estado civil de las y los jóvenes
Personas encuestadas según sexo
Sexo N %
Masculino 247 49
Femenino 258 51
Total 505 100
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El número promedio de las personas que for-
man parte de la familia de las y los entrevis-
tados y que viven en el mismo hogar es de 
cinco personas. Se entiende por el término 
familia al jefe(a) del hogar, el compañero(a) y 
los hijos que viven dentro del hogar. 
Alrededor del 30% de los hogares en Hon-
duras son monoparentales (“Análisis de si-
tuación de población en Honduras”, UNFPA 
junio 2009). Sin embargo en el Valle de Amarateca, los hogares que sólo tienen uno de 
los cónyuges y sus hijos e hijas representan un 42% del total y podrían calificarse como 
uno de los tipos de hogares más vulnerables por que:
 l En su gran mayoría están jefeados por mujeres (91%). 
 l En general, dos de sus hijos(as) son dependientes por lo que no pueden contribuir para 
generar ingresos en el hogar. 
b. Situación de la vivienda 
Como se mencionó anteriormente, las colonias que fueron objeto del presente estudio 
fueron creadas en repuesta al huracán Mitch, que devastó Honduras en 1998, como 
alternativa de alojamiento para una parte de la población de Tegucigalpa que perdió sus 
viviendas en el desastre. 
Unión Libre
Divorciado (a)
Soltero (a) 
Casado(a)
Viudo (a) 
Relación paternidad/maternidad y estado civil
0% 10% 20% 30% 40% 50%
49%
5%
28%
18%
1%
Hogar monoparental
N %
Sí 214 42
Solamente padre 18 8
Solamente madre 194 91
No 290 57
SR 1 0
Total 505 100
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Las y los jóvenes declaran en un 41% que la razón 
por la cual están viviendo en el Valle de Amarate-
ca desde hace más de 10 años (84%) es porque 
sus padres pudieron adquirir una vivienda propia 
(85% de los casos) y un 39% explica que fue a 
causa del desastre natural antes mencionado.
En su mayoría nacidos en Tegucigalpa, Francisco 
Morazán (88%), las y los jóvenes dicen, casi to-
dos, disponer de una casa con energía eléctrica, 
agua, inodoro adentro de la misma y contar, aun-
que en menor medida, con un servicio de tren de aseo.
La vivienda, además de una sala y una cocina, suele disponer de dos habitaciones para 
dormir para un promedio de cinco personas. Esto representa un índice de 2.1 indicando 
que los hogares del Valle de Amarateca (1 por casa) no viven condiciones de hacinamien-
to. 
c. El quehacer de las y los jóvenes
1. Las y los jóvenes que estudian
El papel que la educación juega en el desarrollo económico de los países es incuestio-
nable, fundamentalmente a través de dos 
vías: la educación secundaria y la univer-
sitaria que contribuyen al incremento de la 
productividad del trabajo y, por lo tanto, al 
crecimiento económico. 
De acuerdo a un estudio efectuado por el 
Banco Mundial (“Reducción de la Pobreza 
y Crecimiento: Círculos Virtuosos y Círculos 
Viciosos”, Banco Mundial, 2006), las perso-
nas con poca educación, especialmente las 
que no tienen educación secundaria, tienden 
a ser pobres y, a su vez, tienden a no invertir lo suficiente en su propia educación ni en las 
de sus hijos para escapar de la pobreza.
En el Valle de Amarateca, a pesar de que el 85% de las y los encuestados pertenece a 
una población en edad de estudiar, solo un 47% declara tener esta ocupación. 
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Como se puede observar en el gráfico, las y 
los jóvenes que se dedican a estudiar están 
principalmente cursando un grado de Ca-
rrera o de Plan Básico.
Según lo observado, la mayoría se dedica 
a obtener un Bachillerato en Ciencias y Le-
tras o en Computación y, en menor medida, 
a obtener una calificación profesional en 
electricidad, electrónica o carpintería en al-
gún Instituto del Valle de Amarateca.
El gráfico de los “Jóvenes estudiando por rango de edad” es significativo de la situación 
de la juventud en materia de educación en el Valle y coherente con los datos estadísticos 
nacionales (IDH 2008/2009), ya que pone en evidencia lo siguiente:
 l Solo el 60% de las y los adolescentes (16-20 años) está actualmente estudiando, esto 
significa que el 40% restante tiene una formación académica incompleta que, con 
frecuencia, implica desocupación, subempleo y/o inactividad, así como otros factores 
de riesgo de violencia (drogas, alcohol, etc.).
 l La inexistencia de formación académica después de la secundaria en el Valle de Ama-
rateca frena las legítimas aspiraciones de los jóvenes (21-24 años) o jóvenes adultos 
(25-30 años) a superarse ya que son pocas las familias que pueden costear estudios 
superiores universitarios o técnicos que implican una movilización diaria hacia la ciudad 
Capital. Solamente un 18% del segmento de 21-24 años declara seguir estudiando y 
un 4% del de más de 25 años.
Una de las consecuencias sociales a la fal-
ta de oportunidad educativa en el Valle de 
Amarateca es que una significativa propor-
ción de los y las jóvenes se vuelven jefes 
de hogar o amas de casa a muy tempra-
na edad (en etapa de adolescencia 18-20 
años). Esta situación implica la necesidad 
de entrar en la vida productiva para generar 
ingresos y formar un hogar independiente 
del de sus padres o, al contrario, significa 
una dependencia de los adultos (madres y 
padres), específicamente en aspectos rela-
cionados a vivienda, lo cual a su vez provoca 
más pobreza y hacinamiento.
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Ya sea por decisión propia, necesidad o falta de oferta académica, la mayoría de las y los 
jóvenes del Valle de Amarateca al dejar de estudiar comprometen su nivel de empleabili-
dad dentro del mercado laboral y sus oportunidades de forjar un mejor futuro para ellos, 
sus familias y, por ende, para el país. 
En efecto, muchos de ellos carecen de niveles educativos, especialmente en formación 
secundaria y superior, lo cual les dificulta la adquisición de destrezas laborales y el de-
sarrollo de sus habilidades, en competencias requeridas por los sectores modernos del 
mercado de trabajo, impidiendo su ingreso en condiciones óptimas de empleabilidad.
2. Las y los jóvenes que trabajan
El 24% de las personas encuestadas declara tener actualmente un trabajo, de los cuales 
64% son hombres y 36% mujeres.
Las colonias donde se encuentra la mayor 
proporción de jóvenes que tienen una ocu-
pación profesional son respectivamente: 1) 
Hábitat, 2) Nuevo Sacramento, 3) San Mi-
guel Arcángel, 4) Ciudad España, 5) Divina 
Providencia, 6) La Roca y 7) Villa El Porve-
nir.
Para tener una idea general de cómo se en-
cuentran los jóvenes del Valle de Amarateca 
en el mercado laboral, es preciso agruparlos 
por rangos de edad, de acuerdo a caracte-
rísticas particulares de cada etapa de su 
vida. En este estudio se pueden distinguir 
tres grupos de jóvenes. 
Las y los adolescentes de 16 a 20 años
Se trata de un segmento de jóvenes que está saliendo de la adolescencia y entrando a la 
madurez; de hecho son adolescentes en edad de trabajar, pero aún en una edad en la que 
solo podrían estar estudiando. Con frecuencia, tienen dificultades para transitar desde su 
condición de estudiantes a una de trabajadores formales. Su principal problema frente al 
empleo es su débil empleabilidad, derivada de una formación incompleta que les impide 
acceder a puestos de trabajos dignos. 
Más de 25 años
De 21 a 24 años
De 16 a 20 años
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En el Valle de Amarateca, según resultados de la encuesta, el 15% de las y los jóvenes 
que pertenece a este rango de edad tiene una actividad profesional. Sin embargo, se pue-
de presumir que se trata de una incursión al mercado laboral con pocas alternativas dado 
su nivel de formación académica. Los trabajos que suelen encontrar están generalmente 
ubicados en el sector informal, donde los salarios son precarios y los horarios extensos.
Las y los jóvenes 21 a 24 años 
Lo ideal en relación con este segmento de jóvenes es que estuviesen estudiando en la 
universidad, en carreras técnicas, emprendiendo sus propios negocios o estudiando y 
trabajando sin conflictos entre sus estudios y su desempeño en el mundo laboral. Lamen-
tablemente, ese no es el caso para gran parte de la juventud de Honduras, que tiene que 
ingresar a temprana edad al mercado de trabajo ya sea por decisión propia o por necesi-
dad. En el Valle de Amarateca el 30% de las y los jóvenes que pertenece a este rango de 
edad dice estar trabajando ya que, tal como se ha mencionado antes, existe una cantidad 
significativa de jefes de familia jóvenes o jóvenes que necesitan trabajar para poder cos-
tear sus estudios.
Las y los jóvenes adultos 25 a 29 años 
Son considerados jóvenes por la legislación hondureña; sin embargo, para consideracio-
nes prácticas son más adultos que jóvenes. Y, en Honduras, su situación en el mercado de 
trabajo no difiere grandemente de la situación de los adultos. Con frecuencia el problema 
que enfrenta este grupo es la cesantía, es decir, personas que tenían una ocupación, la 
perdieron y están en busca de un empleo o de establecer un negocio propio. En el Valle 
de Amarateca, el 45% de los de 25 años que fueron encuestados declara tener actual-
mente una actividad profesional.
En comparación con los datos del Informe sobre Desarrollo Humano de Honduras (IDH) 
2008/2009, los jóvenes del Valle de Amarateca, en cualquiera de sus rangos de edad, 
trabajan menos que sus pares a nivel nacional. 
En el gráfico se puede observar que las y los jóvenes que trabajan son principalmente asa-
lariados en la empresa privada o en instituciones públicas (73%) como empleado u obrero. 
La baja empleabilidad de algunos jóvenes por su bajo nivel educativo formal o no formal 
y/o por su falta de capacitación o experiencia, a lo cual se suma la falta de oportunidades 
laborales locales y nacionales, no les permiten insertarse exitosamente en el mercado la-
boral. Debido a ello, un 6% desarrolla actividades económicas en el sector informal u opta 
por generar su propio empleo a través de iniciativas de emprendimiento (18%). 
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La situación de la mujer ha mejorado en 
Honduras en las últimas décadas. Sin em-
bargo, a pesar de avances significativos, 
como el de su participación en diferentes 
ámbitos del desarrollo (político, educativo, 
administrativo, etc.), sigue existiendo una 
brecha de género que se puede claramen-
te observar en el Valle de Amarateca a tra-
vés de:
l La baja representación de las mujeres 
jóvenes que se encuentran ejerciendo 
actualmente una actividad económica 
(2/3 de hombres por 1/3 de mujeres), 
cuando una significativa proporción de 
ellas declaran atender su hogar (30% 
de la población femenina encuestada). 
Las actividades domésticas, aunque 
representan verdadero trabajo, no son 
contabilizadas como actividad económi-
ca ya que no son remuneradas; por lo 
tanto, las mujeres “amas de casa” de-
penden económica y socialmente de su 
compañero de hogar lo que limita sus 
oportunidades de desarrollo personal y 
las de sus hijos e hijas. 
Empleado 63%
Auto empleo 18%
Obrero 10%
Trabajador informal 6%
No contesta 2%
Otros 2%
Tipología de trabajo de las y los jóvenes
 l Fuerte presencia en actividades de emprendimientos (77% son lideradas por ellas) 
como pulperías, venta de ropa, de frutas, de alimentos, etc., para contribuir a la produc-
ción y al incremento del ingreso familiar, sin embargo el papel del hombre permanece 
como proveedor protagónico de la familia a través de un empleo asalariado y perma-
nente.
 l La presencia de una cantidad importante de madres jóvenes solteras (29% de las que 
tienen hijos e hijas) o de madres menores de 21 años (22%) cuya maternidad com-
promete sus perspectivas educativas y laborales, su autonomía social y económica a 
largo plazo, situación que además pone en evidencia la irresponsabilidad paternal de 
los varones y una tendencia a la reproducción del ciclo de vulnerabilidad en el cual vive 
actualmente casi la mitad de las personas encuestadas por solo contar con uno de sus 
dos padres para contribuir a su desarrollo personal.
Trabajador informal
Auto empleo
Asalariados
Hombres
Actividad económica por género
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71%
23% 77%
74% 26%
29%
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3. Las y los jóvenes que estudian y trabajan
Casi todas las y los jóvenes del Valle de Amarateca viven y/o dependen económicamente 
de sus familias, las cuales en su gran mayoría no tienen la capacidad económica para 
pagar los estudios superiores de sus hijos e hijas (en promedio tres), debido a la condición 
del proveedor o proveedora:
 l En un 50% son personas asalariadas 
en la empresa privada o instituciones 
públicas como empleadas u obreras no 
calificadas con salarios que suelen ser 
insuficientes.
 l En un 34% se ocupan en actividades 
cuya remuneración suele ser equivalen-
te o inferior al salario mínimo (autoem-
pleo, empleado doméstico, trabajador 
informal).
 l  Y en un 10% son personas desemplea-
das.  
Continuar sus estudios a fin de desarrollar 
al máximo sus competencias y lograr una 
buena inserción laboral es el proyecto le-
gítimo de gran parte de la juventud. Des-
afortunadamente, es un privilegio que solo 
tienen unos cuantos jóvenes debido a la 
baja capacidad económica de sus padres. 
Compatibilizar estudios y trabajo parece, 
por lo tanto, una buena alternativa que pue-
de permitirles pagar alguna clase, libros, 
transporte o para el sustento propio y/o el 
de su familia. 
Aunque generalmente las y los jóvenes ma-
nifiestan que les gusta trabajar y autosos-
tenerse para costear sus estudios (entre 
otros), se puede observar, según resultados 
de la encuesta, que en el Valle de Amarate-
ca, son pocas las personas que combinan 
ambas actividades (en promedio un 5.5% 
de las personas entrevistadas).
Otros 7%
Desempleado (a) 10%
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Seguramente esta situación se puede explicar por la falta de oportunidades en el merca-
do laboral local, a la cual se suman los obstáculos “tradicionales” que encuentra la juven-
tud para obtener trabajo (falta de experiencia, falta de contactos y/o de redes, costo que 
representa la búsqueda de empleo, etc.) y otros relacionados con su formación académica 
no terminada.
Generalmente, por falta de alternativas, las y los jóvenes que combinan estudios y empleo 
aceptan trabajos poco gratificantes y de bajo salarios. Y si no logran encontrar opciones 
de empleo, existe el riesgo que se vean tentados a efectuar actos ilícitos para conseguir 
el dinero que necesitan para alcanzar sus objetivos. 
4. Las y los jóvenes que ni estudian ni trabajan: las y los nini
El término “nini” designa a los jóvenes que ni estudian ni trabajan. Los jóvenes que no 
estudian ni trabajan constituyen un grupo social extremadamente vulnerable y, por tanto, 
afectado por la pobreza e inequidad. Afrontan riesgos y desafíos debido a la dificultad que 
tienen de acceder a oportunidades de educación y trabajo.
En el Valle de Amarateca este segmento es mucho más grande que el promedio nacional 
(+11%). Lo anterior es preocupante ya que significa que uno de cada tres jóvenes está 
excluido de la educación y el trabajo y se encuentra en situación de vulnerabilidad por 
carecer de ingresos propios.
Este fenómeno atraviesa todas las categorías de la juventud y se acentúa de forma signifi-
cativa a partir de los 21 años, cuando los jóvenes inician la búsqueda de su primer empleo 
por falta de alternativa educativa local.
Honduras INE
2011
Amarateca
Estudian Trabajan Estudian y trabajan No estudian ni trabajan
El quehacer de las y los jóvenes
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Adentro de los ninis se encuentran:
 l Las y los jóvenes que se dedican a los 
quehaceres del hogar o a cuidar de sus 
hermanos y hermanas menores. Son en 
su mayoría mujeres que representan el 
15% de la población total encuestada y, 
más específicamente, el 30% de la po-
blación femenina.
 l Las y los jóvenes que buscan un empleo 
(13% de la población total encuestada) 
son en su mayoría hombres (62%), ya 
que las mujeres se desempeñan en el 
rol asignado de amas de casa. 
 l Los inactivos: no trabajan, ni estudian, ni 
buscan empleo ni realizan tareas del ho-
gar (7% de la población total encuestada), son principalmente hombres que “...con-
forman un núcleo duro, sin actividad específica, muchos de los cuales se encuentran 
transitoriamente en esta situación, o en una transición entre diferentes actividades 
laborales o educativas” (OIT, 2013).
Los “inactivos” están en una situación de indefinición cercana a la inexistencia social que 
da lugar a muchos prejuicios sociales que conlleva a una estigmatización de este grupo 
de jóvenes con actividades delictivas, consumo de drogas y otras prácticas socialmente 
sancionadas. 
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Se puede finalmente observar una leve disparidad entre las cifras de nini mujeres y 
nini hombres que parece indicar que la desigualdad de género prevaleciente en Hon-
duras profundiza la exclusión de las mujeres del mundo laboral. Según resultados de la 
encuesta, el 53% de las personas que no estudian ni trabajan son mujeres. Así, en el Valle 
de Amarateca las mujeres tienden a ser menos activas en la economía que los hombres, 
porque ellos suelen incorporarse al mercado laboral antes que las mujeres. De hecho, las 
mujeres son las que más estudian (55% de las y los que estudian) y los varones los que 
más trabajan (64% de las personas que trabajan).
d. Capacidad económica de las y los jóvenes
El 72% de las y los jóvenes del Valle de Amarateca que tiene actualmente una actividad 
profesional ocupa un puesto de trabajo como asalariado de una empresa privada o de 
alguna institución pública.
El siguiente gráfico demuestra que la educación es un factor determinante en la capaci-
dad posterior que una persona tendrá para generar ingresos. En efecto, se puede obser-
var que un mayor nivel educativo tiene efectos positivos en la determinación de los niveles 
salariales. 
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Si bien en la escala más baja de salarios (menos de L 5,800) se encuentran jóvenes de 
todos los niveles de escolaridad, la probabilidad de acceder a los mejores ingresos labo-
rales (de L 5,801 en adelante) crece conforme a los niveles de educación (carrera, plan 
básico y/o primaria).
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Las diferencias salariales también dependen del sector de empleo y del nivel de califica-
ción profesional de la juventud.
En la escala más baja de salarios se encuentran, en su mayoría, la mano de obra no ca-
lificada del sector público (60% de ella) o privado (43%) y la de jóvenes que por falta de 
oportunidades laborales tradicionales optaron por el sector informal (67%) y/o el autoem-
pleo (42%).
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Los niveles más altos de salarios son liderados por los empleados, y los asalariados del 
sector privado son los que devengan más. 
La edad y la formación y/o la experiencia profesional parecen contribuir igualmente al 
acceso de ingresos más elevados: el 37% de las y los adolescentes (16/20 años) que 
trabajan perciben menos de L 3,800, mientras que el 40% entre 21-24 años y el 35% de 
25 años y más están ganando más de L 7,800 mensuales.
Según se indicó anteriormente, la participación de las mujeres jóvenes del Valle de Ama-
rateca en el mercado laboral es baja (solamente un 17% de ellas tienen una actividad 
económica remunerada, en comparación con un 32% de ellos). 
Representan el 26% de las personas asalariadas, pero se encuentran principalmente des-
empeñando actividades de emprendimientos (77% de las mismas son lideradas por mu-
jeres) o de venta de ropa o comidas en el sector informal (29% de esas actividades son 
encabezadas por mujeres).
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A pesar de estar más preparadas académicamente que los hombres, parece existir una 
desigualdad importante entre varones y mujeres tanto en el acceso a empleos bien remu-
nerados como a ingresos económicos dignos, ya que la mayoría de ellas (51%) devenga 
menos de L 5,800 mensuales y principalmente menos de L 3,800 al mes (37%).
e. Entorno social
Honduras enfrenta grandes desafíos en materia de seguridad ciudadana. La violencia 
social impera en todo el país y conlleva un entorno de miedo e inseguridad ciudadana 
donde la calidad de vida se ve seriamente afectada. Las experiencias cotidianas, como ir 
a la escuela, al trabajo o al mercado, son motivo de preocupación. Las personas dudan a 
la hora de construir casas o invertir en pequeñas empresas porque corren el riesgo de ser 
extorsionadas por las bandas que exigen el pago del “impuesto de guerra”.
Con frecuencia, la percepción ciudadana relaciona el delito con la figura del marero: per-
sonaje identificado como joven de barrios populares que utiliza la violencia de forma des-
medida y es causante, prácticamente, de todos los delitos que ocurren en el país. Esta 
percepción generalizada sobre los jóvenes vinculados con pandillas conlleva un proceso 
de estigmatización hacia la población de los sectores populares, como las colonias del Va-
lle de Amarateca, y refuerza la sensación de abandono y exclusión que siente la juventud. 
Distribución de ingresos mensuales por rango de edad 
de las y los jóvenes
De 7,801 - En adelante
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De 5,801 a L 6,800 
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De 3,801 a L 4,800 
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De 16 a 20 años De 21 a 25 años Más de 25 años
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Según el Observatorio Nacional de la Violencia de la UNAH (IUDPAS-UNAH, marzo 
2014), la lista de las aldeas más violentas del Distrito Central es encabezada por Ciudad 
España, Amarateca y Zambrano ya que la presencia del centro penitenciario constituye el 
principal foco de violencia en esa zona.
A continuación se presenta la valoración de las y los jóvenes del Valle de Amarateca 
sobre su percepción de:
 l La seguridad en sus colonias de residencia.
 l La convivencia ciudadana y familiar (violencia intrafamiliar y relaciones de género).
1. Percepción de las y los jóvenes sobre la seguridad en sus comunidades
En la percepción de inseguridad, hay una di-
mensión objetiva que proviene de los datos 
oficiales sobre delincuencia y tasa de ho-
micidios, entre otros, y una dimensión sub-
jetiva que no necesariamente es real pero 
que se manifiesta en sentimientos de temor, 
vulnerabilidad y desconfianza.
Planteado como el principal problema del 
país por los resultados de una encuesta del 
Instituto Universitario en Democracia, Paz y 
Seguridad (IUDPAS-UNAH) de diciembre 
2014, la inseguridad no parece representar la mayor preocupación de las y los jóvenes del 
Valle de Amarateca: un 71% considera encontrarse seguro o muy seguro al vivir en sus 
colonias. 
La delincuencia común, los grupos delictivos, el tráfico de drogas y consumo de alcohol 
que actúan como impulsores de la inseguridad, aunque presentes de forma indiscutible 
en las comunidades, no constituyen los principales problemas de las y los jóvenes en-
cuestados, que en su mayoría (67%) considera baja la probabilidad de ser víctima de la 
delincuencia en sus barrios de residencia.
Sin embargo, citaron en primer lugar las peleas entre vecinos. Dicho problema evidencia 
la existencia de conductas violentas relacionadas con la intolerancia y, por ende, la inse-
guridad. La intolerancia genera el deterioro de los lazos sociales en las comunidades y, 
generalmente, es un síntoma de la inseguridad, el temor y la desconfianza por el futuro 
frente a condiciones adversas (pobreza, falta de trabajo e ingresos en las familias, etc.).
Seguro (a) 53%
Inseguro (a) 25%
Muy seguro (a) 18%
No sabe/NR 4%
Percepción de las y los jóvenes
sobre la seguridad en sus colonias
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De hecho, la falta de oportunidades de empleo aparece en el segundo lugar de las pre-
ocupaciones más grandes de las y los jóvenes ya que son los más afectados por el des-
empleo a nivel nacional y que la oferta de trabajo local no es suficiente para absorber la 
demanda de la población juvenil del Valle de Amarateca. 
Principales problemas de las colonias
1. Peleas entre vecinos
2. Falta de empleo
3. Poca presencia militar
4. Venta de alcohol 
a menores
5. Tráco y consumo 
de drogas
6. Personas ebrias
7. Faltan espacios 
de entretenimiento
8. Grupos delictivos
9. Delincuencia común
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Con frecuencia, los medios de comunicación nacionales estimulan la presencia de patro-
nes de conductas violentas y agresivas de algunos jóvenes de la zona o hacen, de forma 
repetitiva, énfasis en las acciones de la policía para “combatir la delincuencia”, provocando 
en el imaginario colectivo un amalgama entre mareros y población juvenil del Valle de 
Amarateca. Si bien existen problemas de delincuencia común, violencia extrema y tráfico 
de drogas, las autoridades suelen responder de forma puntual y, a veces, muy represiva, 
en especial en la colonia Hábitat. 
La Policía, al igual que otras administraciones municipales o nacionales, tiene poca pre-
sencia de forma permanente en el Valle, que contribuye a la percepción de abandono e 
inseguridad de pobladores y pobladoras y, en particular, de las y los jóvenes encuestados 
que ubicaron este problema en el tercer lugar de su lista.
Existen otros factores de orden urbanístico que influyen en la percepción de seguridad 
que puede tener la ciudadanía sobre su lugar de residencia, como la existencia de alum-
brado público, solares baldíos o espacios de esparcimientos, entre otros. Los lugares de 
recreación son de suma importancia para la calidad de vida de la población juvenil pues 
facilitan la convivencia y la sociabilidad y contribuyen a la prevención de la violencia; sin 
embargo, según las y los jóvenes de Amarateca los mismos hacen falta en las colonias.   
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Producto de la inseguridad en el país, la ciudadanía en general ha tenido que cambiar sus 
comportamientos. En el Valle de Amarateca, la población ha asumido una cultura preven-
tiva como una norma de vida. Para minimizar los riesgos de ser víctima de la delincuencia, 
la mayoría de la gente suele evitar hablar con personas desconocidas, sale solamente lo 
necesario, acompañada y de preferencia de día, trata de cambiar de rutina diaria usando 
recorridos alternos, entre otros. 
Es importante señalar que, según resultados de la encuesta, es poco frecuente encontrar 
vecinos organizados para vigilar los bienes y/o viviendas de la comunidad (38%). La inse-
guridad suele traer por consecuencia un miedo al otro, un encierro de las familias o sea 
una actitud individualista e intolerante en vez de solidaria y armónica, que puede explicar 
la falta de organización y coordinación de las comunidades para mitigar la escasa vigilan-
cia policial y prevenir los actos delictivos.  
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Generalmente, la gente que vive en la colonia...
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La población hondureña, ante la falta de garantías de seguridad por parte de las autorida-
des y el clima de violencia social vivido en el país, tiende a ver en las armas un artículo de 
“defensa personal”. En Amarateca, el 23% de las y los jóvenes relatan que los pobladores 
tienen que andar armados para “protegerse” y un 40% de ellos y ellas estima que es el 
mejor medio de hacer frente a los delincuentes. 
La atracción de los jóvenes por las armas es entendible ya que da quien las porta estatus 
y poder. Sin embargo, muchos asaltos y atracos tienen como objetivo obtener armas y mu-
chas personas al portar armas se convierten en amenaza para su familia, vecinos, parejas 
y la sociedad en general.
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2. Percepción de las y los jóvenes  
sobre la convivencia ciudadana y familiar
Al vivir en sociedad, se hace indispensable un orden, un mecanismo que regule la conduc-
ta de las personas, de tal manera que se respeten los derechos y las libertades de todos 
por igual; con ello surgen las normas. Las normas son reglas de conducta que estable-
cen obligaciones o deberes, así como prohibiciones; buscan propiciar comportamientos 
que favorezcan la vida en sociedad. Con el establecimiento de normas se pretende alcan-
zar valores de gran importancia en la vida social, por ejemplo la libertad, la disciplina, la 
puntualidad, la humildad, el respeto, la tolerancia y el diálogo. 
Existen distintos tipos de normas:
 l Sociales, son las relativas a las costumbres, tradiciones, modas, basadas en el respe-
to mutuo. Por ejemplo saludar, comer con cubiertos, asearse, no interrumpir conversa-
ciones, etc.
 l Religiosas, son prescriptas por la comunidad religiosa a la que cada persona perte-
nece y la sanción, en caso de incumplimiento, es divina. Por ejemplo, si no rezás, irás 
al infierno. 
 l Morales, son impuestas por la conciencia de cada persona, con base en la moral 
colectiva, que coincide en una serie de valores éticos, considerados positivos para la 
convivencia y respeto de la dignidad humana. Por ejemplo, ayudar a un ciego a cruzar 
la calle, dar alimento a un necesitado, decir la verdad, etc.
 l Jurídicas, son aquellas que conforman el ordenamiento legal de un Estado (leyes del 
país). Por ejemplo, si una persona roba, le corresponden determinados años de prisión, 
o si no respeta las normas de tránsito, será castigado con una multa. 
En este estudio se buscó conocer las percepciones y actitudes de las y los jóvenes ante 
la ley, la regulación moral y la regulación cultural. A continuación los resultados obtenidos.
Convivencia ciudadana
En el gráfico se puede observar que en el Valle de Amarateca no predominan las acti-
tudes de respeto a la ley: en promedio, cinco de cada diez jóvenes estarían dispuestos a 
desobedecerla.
Las tres razones más aceptadas para desobedecer la ley son ayudar a la familia, alcan-
zar sus objetivos y luchar contra un régimen o leyes injustas; luego mencionan razones 
culturales (ofensa, permisividad religiosa, lo acostumbrado), prácticas (impunidad, éxito de 
otros) o combinadas (pagar favores). 
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En qué circunstancias desobedecería la ley... Total
No. %
Para ayudarle a la familia. 286 57
Para alcanzar objetivos. 261 52
Para luchar contra un régimen injusto. 258 51
Para responder a una ofensa al honor. 253 50
Cuando uno no será castigado. 250 50
Cuando ya lo han hecho y les ha ido bien. 244 48
Cuando la creencia religiosa lo permite. 240 48
Cuando es muy provechoso económicamente. 233 46
Para pagar un favor. 221 44
Cuando es lo acostumbrado. 219 43
Las razones nobles o mixtas (familia) son más aceptadas que las prácticas y culturales. 
En cuanto a género, en todos los casos son las mujeres quienes más justifican la des-
obediencia de la ley (en promedio 52%), excepto en el caso de “pagar un favor”, donde 
predominan ligeramente los hombres (51%).
En la situación hipotética de recibir un llamado de atención en caso de cometer una infrac-
ción, la mayoría de las y los jóvenes afirma que aceptaría el mismo (en promedio, el 92% 
en los casos de saltar el turno en una cola, ser impuntual o no dejar libre su asiento a una 
persona mayor). Existe sin embargo un porcentaje significativo (del 10% al 22%) que no 
Disponibilidad a recibir llamado de atención
Saltar el turno en una la
No usar el 
puente peatonal
Poner la música 
a volumen excesivo
Llegar tarde a una cita
No dejar su asiento a
una persona mayor
Comportamientos 
inapropiados
Gritar o insultar 
a una persona
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90%
83%
84%
81%
78%
Acepta llamado de atención No acepta llamado de atención SR
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acepta esta regulación social cuando se trata de sus comportamientos públicos con su 
novio(a), de gritar o insultar a una persona, de cruzar la calle donde no se debe y cuando 
se les hace un llamado de atención por poner la música a volumen excesivo. 
En esta situación particular de convivencia (música), aunque la mayoría acepta el llamado 
de atención, las y los jóvenes estiman, en un 15%, que nadie debe decirles qué hacer y el 
7% considera que se trata de una falta inofensiva.
En general, las reacciones de las y los jóvenes del Valle de Amarateca son bastante posi-
tivas frente a las regulaciones y normas sociales. 
No obstante, el hecho de que no acepten que otras personas les hagan reflexionar cuan-
do perturban las reglas de convivencia y la tranquilidad de sus vecinos al hacer demasiado 
ruido, puede provocar intolerancia y desencadenar situaciones violentas.
Convivencia familiar
La convivencia familiar es el ambiente de respeto, tolerancia, comprensión y cooperación 
que se da entre los miembros de una familia. Al indagar sobre la existencia de problemas 
de violencia en el seno de la familia y sobre los patrones culturales que determinan las 
relaciones de género se puede obtener una valoración de la misma.
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¿Cuáles de estos actos calicaría usted como violencia?
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Sí No
En primer lugar, es de señalar que las y los jóvenes encuestados tienen una buena per-
cepción de lo que es la violencia. En promedio el 90% puede distinguir sus diferentes 
tipos de expresión: psicológica, física, patrimonial, económica y sexual.
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Sin embargo, una minoría desconoce todavía sus derechos humanos ya que no identifican 
como factores de violencia controlar o quitarle la libertad de movimiento a una persona 
(12%) o el hecho de dañar o perjudicar a una persona sin utilizar la violencia física (22%).
Según el 62% de las y los jóvenes, la violencia se da en las familias de las comunidades 
del Valle de Amarateca y en la opinión del 27%, es de frecuente a muy frecuente. 
Manifestaciones más frecuentes de la
violencia intrafamiliar
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Son las niñas, los niños, las mujeres adultas y las mujeres jóvenes respectivamente que 
sufren con más frecuencia la violencia intrafamiliar, que se manifiesta principalmente por 
la intimidación de la pareja para controlar su libertad (39% de las personas encuestadas), 
las amenazas de daños físicos (19%), las agresiones verbales (21%), físicas (20%) y no 
aportar para el mantenimiento de hijos e hijas (16%).
Generalmente son las mujeres las que sufren violencia doméstica y la gran mayoría son 
agredidas por sus esposos, novios u otros familiares. En los actos de violencia contra las 
mujeres están presentes relaciones desiguales entre género, donde la persona que se 
ha apropiado del poder (generalmente el hombre) busca someter la voluntad de la otra 
persona cuando percibe que ese poder se está perdiendo, o cuando siente amenazado 
dicho poder. Las relaciones de género derivan de los modos en que las culturas asignan 
las funciones y responsabilidades distintas a la mujer y al hombre. Sus implicaciones en 
la vida cotidiana son múltiples y se manifiestan, por ejemplo, en la división del trabajo do-
méstico o extradoméstico y en las responsabilidades familiares, etc.
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Respecto a las actividades económicas, se puede observar que una mayoría de jóvenes 
del Valle de Amarateca estima que cualquier profesión puede ser desempeñada tanto por 
un hombre como por una mujer.
Esto probablemente porque en los últimos años se ha registrado un aumento de la par-
ticipación femenina en la economía de mercado debido al alto costo de la vida que ha 
afectado el ingreso familiar y no logra cubrir todas las necesidades básicas cuando solo 
una persona trabaja y, además, existe un alto porcentaje de madres solas que no tienen el 
apoyo del padre de sus hijos.
Sin embargo, se nota que las opiniones de las personas encuestadas responden a las 
características que nuestra sociedad ha atribuido como propias a hombres y mujeres. 
Es así que los hombres están más propensos a ejercer profesiones que necesitan inte-
ligencia (piloto de avión, astrónomo, ingeniero, programador informática, etc.) y/o fuerza 
física (pescador, agricultor, bombero, etc.) y el trabajo de las mujeres está asociado con 
los sentimientos y las emociones (decorador, bailarina, etc.), con lo rutinario (maquiladora, 
secretaria, etc.) y la atención a los demás (enfermera).
Esta diferencia de roles donde los puestos de menor “prestigio” están ocupados ma-
yoritariamente por mujeres, limita además su acceso al campo laboral por lo que se ha 
registrado un aumento de mujeres trabajando en el sector informal de la economía que 
no requiere ninguna especialización (vendedoras ambulantes, tortilleras, achineras, etc.).
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Por otra parte, parece existir una tendencia a romper esquemas de desigualdad entre 
géneros ya que al respecto de unos años atrás las diferencias entre los comportamientos 
esperados culturalmente por un hombre o una mujer son menos marcadas. Por ejemplo, 
en la opinión de las y los jóvenes ahora:
 l Hombres y mujeres pueden expresar sus emociones o pueden llegar tarde a casa. 
 l Una mujer puede defender su opinión personal más abiertamente con su compañero 
de hogar.
 l La apariencia física de la mujer no representa el único factor de triunfo para su desa-
rrollo personal.
Sin embargo, aún se mantienen estereotipos machistas en el imaginario que promueven 
la desigualdad y la falta de equidad de género entre jóvenes, por ejemplo:
 l La figura del padre/jefe de hogar sigue siendo la que dirige las decisiones familiares 
para 73% de las personas encuestadas.
 l Y aunque la mujer pueda desempeñar actividades económicas para aportar al susten-
to del hogar (73%), se espera de ella que no descuide las actividades de limpieza y 
atención a los miembros del hogar (73%).
Sería recomendable la implementación de talleres de género considerando que el 65% 
de las y los jóvenes encuestados declara no haber tenido la oportunidad de desarrollar 
conocimientos en este tema, ya sea porque no saben a qué se refiere (37%), no tienen 
tiempo (30%) o no les interesa (29%). 
Opiniones sobre armaciones relacionadas 
con las relaciones de género
Para que una mujer triunfe lo más
importante es la belleza
Hombres no deben llorar
Una mujer no debe llevar la contraria a su marido
Los hombres suelen conducir mejor que las mujeres
Algunos trabajos solo pueden hacerlos los hombres
Los hombres son más hábiles para
manejar instrumentos y arreglar cosas
Para que una familia funciones bien
hay que hacer lo que diga el padre
La mujer tiene que hacer las tareas del hogar
La mujer puede trabajar afuera de la
casa aunque el marido no lo vea bien
Las mujeres son más ordenadas
y organizadas que los hombres
Los chicos pueden llegar más tarde
que las chicas a casa
Todos los avances de la humanidad
los han hecho los hombres
De acuerdo En desacuerdo
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2. Capacidades, aptitudes y prácticas  
para la inserción laboral
a. Las prácticas de las y los jóvenes en relación  
con su vinculación a un empleo formal
Son 68 las y los jóvenes que expresaron estar actualmente en búsqueda activa de un 
empleo (13% de la población encuestada). Según resultados, el 47% está desempleado 
desde hace 6 a 12 meses y el 28% desde hace más de 1 año.
Las acciones que han realizado para tratar de vincularse a un empleo se reducen a la 
redacción del curriculum vitae para su entrega a las empresas que buscan mano de obra. 
Nadie expresó haber participado en talleres de habilidades para la vida o en talleres de 
capacitación profesional para aumentar nivel de empleabilidad.  
10% de la población encuestada, que no está actualmente buscando empleo, tuvo la 
oportunidad de participar en talleres de formación vocacional. Las y los jóvenes desarro-
llaron habilidades técnicas, principalmente 
en belleza, corte y confección, repostería, 
computación y panadería. Los talleres en 
su mayoría fueron impartidos por el INFOP, 
Cesal y CDH (según orden de frecuencia) 
y valorados como buenos o muy buenos 
por un promedio de 89% de las y los par-
ticipantes.  
Dos tercios de los  jóvenes no tuvieron que 
pagar por su capacitación; sin embargo, el 
75% considera que finalmente no le sirvió 
para encontrar un empleo.
Entrega 
de curriculum 34%
Redacción 
de curriculum 33%
Búsqueda puesto 
vacante 2%
Identicación 
de empresas 1%
Acciones realizadas para encontrar trabajo
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b. Las prácticas de las y los jóvenes en relación  
con las actividades de emprendimiento
22 encuestados (17 mujeres y 5 hombres) expresaron tener actualmente un autoempleo 
a través de una actividad de emprendimiento. En la mayoría de los casos (77%) son mi-
croempresas individuales manejadas por jóvenes mayores de 21 años, de las cuales 1/3 
está iniciando sus actividades (menos de 1 años de existencia). Las mujeres emprende-
doras se dedican principalmente a la venta de alimentos (frutas, tortillas, baleadas), de 
ropa o son comerciantes (pulpería), en tanto los hombres manejan talleres de vidriería, de 
costura o salas de videojuegos, entre otros. 
Solamente 2 microempresas de las 22, se beneficiaron de capital semilla por parte de una 
ONG o de un organismo bancario; las demás fueron financiadas gracias a fondos propios. 
Únicamente 3 de las y los jóvenes recibie-
ron capacitaciones en emprendimientos, 
principalmente por parte de CDH. Ninguna 
de las 22 iniciativas económicas cuenta ac-
tualmente con el asesoramiento de un or-
ganismo. Más que de gestión, de producto o 
de mercado, los problemas que encuentran 
los-as jóvenes emprendedores conciernen 
el financiamiento de sus proyectos y uno 
tiene que hacer frente al pago del impuesto 
de guerra por parte de las maras. Cuatro de 
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las iniciativas generan empleo permanente (en promedio 1 hombre y 1 mujer a tiempo 
completo más 1 hombre a medio tiempo) y/o temporal (en promedio 1 hombre y una mejor 
a tiempo completo).
c. Las expectativas de las y los jóvenes  
en relación con el proyecto PROJOVEN
Existe un importante interés de parte de las y los jóvenes por participar en las actividades 
que está por desarrollar el proyecto PROJOVEN en el Valle de Amarateca.
Están particularmente interesados en los talleres de habilidades para la búsqueda de em-
pleo que les servirá cuando enfrenten un proceso de selección para un trabajo (redacción 
de curriculum vitae, autoconocimiento, comunicación verbal y no-verbal, pruebas psicomé-
tricas, etc.); y en recibir el apoyo de una ONG que les pueda vincular con empresas locales 
en búsqueda de mano de obra. 
Algunos tienen poca motivación por realizar prácticas no remuneradas en las empresas 
locales para desarrollar su experiencia profesional, o no se sienten atraídos por las activi-
dades económicas microempresariales. Sin embargo, en su gran mayoría, la juventud de 
Amarateca entiende los beneficios personales que encontrará con la implementación del 
proyecto.
Lo que más les parece motivar son los talleres populares de formación profesional y, 
en particular y por orden de importancia, los doce siguientes: 1. Computación avanzada; 
2. Belleza; 3. Inglés; 4. Mecánica de motos; 5. Computación básica; 6. Repostería; 
7. Barbería; 8. Panadería; 9. Cocina; 10. Pintura automotriz; 11. Electricidad obras civiles; 
12. Corte y confección.
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Las mujeres jóvenes se inclinan por los temas de belleza, inglés y repostería; y los hom-
bres privilegian la mecánica de motos, la computación avanzada e inglés.
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Los intereses de las y los jóvenes también difieren según su lugar de residencia, tal como 
se presenta en los siguientes gráficos: 
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4. Mecánica de motos 
5. Computación básica 
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Colonia La Roca 
1. Mecánica de motos  
2. Inglés  
3. Repostería  
4. Panadería 
5. Computación avanzada  
6. Computación básica
Colonia Villa El Porvenir 
1. Belleza 
2. Mecánica de motos
3. Barbería 
4. Computación avanzada
5. Inglés
Colonia Ciudad España 
1. Computación avanzada 
2. Inglés 
3. Belleza 
4. Mecánica de motos
Colonia Nuevo Sacramento 
1. Repostería 
2. Panadería 
3. Pintura automotriz
Colonia Divina Providencia 
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3. Computación avanzada 
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Demanda de servicios  
de formación técnica  
de las empresas del  
Valle de Amarateca
El objetivo de la investigación que da origen al presente 
capítulo fue “Conocer las prácticas y expectativas del 
empresariado en el Valle de Amarateca con respecto al 
empleo de mano de obra juvenil”. 
En términos específicos, el estudio se propuso: 1) re-
coger información descriptiva de las empresas incorpo-
radas en la muestra, en términos de actividad, tamaño, 
2) identificar la demanda de mano de obra juvenil, y 3) 
conocer las experiencias y percepciones respecto de 
la oferta laboral en dicho segmento, identificando las 
prácticas de contratación y capacitación.
Para lograr los objetivos expuestos, se realizaron, de forma aleatoria, 19 entrevistas diri-
gidas a responsables de recursos humanos de empresas segmentadas por sector eco-
nómico (incluyendo los rubros de maquila e industria; comercio y servicio) y tamaño (dife-
renciando empresas medianas, entre 50 y 249 trabajadores, y pequeñas, menos de 49). 
Capítulo II
Empresa INPLASA, Valle de Amarateca.
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1. Características de la empresa
Con base en un mapeo realizado por Cesal, se realizaron 19 entrevistas. La muestra de la 
investigación es, por lo tanto, aleatoria. Del total de los establecimientos visitados: 
 l El 70% pertenece a la pequeña empresa y el 30% a la mediana empresa.
 l El 50% pertenece al rubro de servicios (restauración, parques de diversión, gasoline-
ra), el 30% al de la maquila e industria (industria del plástico, látex, madera y textil) y el 
20% restante al del comercio (alimentos).
Tres empresas (SUBLI, TEGU y CPL) se ubican en una Zona Industrial de Procesamiento 
para Exportaciones (ZIP) y se benefician de un régimen de exención fiscal permanente y 
de una tabla salarial que les favorece y, por lo tanto, les permite emplear más personas.
La pequeña empresa de la muestra tiene de 6 a 23 empleados, cuando la mediana em-
presa cuenta con hasta 180 personas; generalmente existen dos áreas principales de 
trabajo: administrativa y técnica (producción) las cuales, según el tamaño del estableci-
miento, pueden incluir subcategorías: 
 l Recursos humanos, contabilidad, atención al cliente, dependiendo de administración.
 l Control de calidad dependiendo de producción.
La repartición del personal en cuanto a género varía según el área de trabajo, el rubro de 
la empresa y/o las habilidades físicas o técnicas requeridas.
Servicio Maquila e industria Comercio
Pequeña Mediana Mediana
Balneario San Francisco SUBLI (Transfer de imágenes) DIA (Distribuidora Interamericana 
de Alimentos)Restaurante Vía Oriente Manufactura TEGU 
 (juguetes de madera)
Drive In Zambrano EXPLAHSA (envases plásticos)
Turicentro Sol y Arena ENVIROFIT (fogones ecológi-
cos)
Bosques de Zambrano Pequeña Pequeña
Parque Aurora CPL Compañía de Productos 
Latéx (preservativos)
Mercado Ciudad España
Pollos del Valle Frutería CARECA y más
La Posada de Don Willy Surtidora de víveres La Preferida
Pupusas Juanita
Gasolinera Puma Amarateca
La distribución de la muestra es la siguiente:
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 l En el área administrativa, generalmente se encuentra una mayoría de mujeres.
 l En el área técnica de la maquila e industria, las mujeres suelen ser empleadas por sus 
habilidades en el uso del motor fino y los hombres para las actividades de ensamble.
 l En el rubro de los servicios, las mujeres ocupan puestos de cocina y/o aseo cuando los 
hombres se encargan del mantenimiento de los edificios y espacios exteriores. A nivel 
de servicio al cliente (recepción, meseros, cajeros), los puestos de trabajo son mixtos.
 l En el rubro del comercio, DIA emplea hombres y mujeres en la colocación de produc-
tos en supermercados, la frutería CARECA contrata exclusivamente hombres para car-
gar camiones, y la surtidora La Preferida exclusivamente mujeres para limpiar frijoles 
y arroz. 
Al preguntarles respecto a la situación económica general y sus proyecciones para el 
futuro, las empresas presentan opiniones divididas:
1. Las pequeñas empresas del rubro de servicios están, de forma general, muy afecta-
das por la crisis económica y han visto bajar sustancialmente su volumen de negocios. 
Algunas tratan de invertir para diversificar sus servicios (Pupusas Juanita, restaurante 
Vía Oriente) pero otras no disponen de fondos y se encuentran al borde del cierre (La 
Posada de Don Willy). 
 Los parques de diversión son muy dependientes del flujo de visitantes en los fines 
de semana y en Semana Santa y no disponen actualmente del dinero necesario para 
mejorar su infraestructura; sin embargo, los mismos logran mantenerse ya sea porque 
tienen una fiel clientela (Balneario San Francisco), son privados con base en membre-
sía (Bosques de Zambrano), no representan la única fuente de ingresos del propietario 
(Turicentro Sol y Arena) o están situados cerca de un punto de descanso (Parque 
Aurora cerca de la gasolinera de Zambrano).
 El área de servicios de la Gasolinera Puma de Amarateca así como el Drive In de Zam-
brano son los únicos que tienen optimismo en cuanto al futuro, por ofrecer una diver-
sidad de actividades comerciales y tener asegurada la clientela de los automovilistas 
que necesitan combustible. 
2. Las pequeñas empresas del rubro de comercio presentan igualmente dificultades, 
ya sea por falta de clientela (Mercado Ciudad España) o por tener una actividad muy 
especializada y temporal (Frutería CARECA – distribución y venta de manzanas).
 La empresa familiar “Surtidora de víveres La Preferida” se mantiene en buena situa-
ción económica por tener, desde hace más de 20 años, una fiel cartera de clientes.
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3. A excepción de EXPLAHSA, que actualmente no tiene las condiciones para abrirse 
a nuevos mercados, todas las empresas del rubro de la maquila e industria, a las 
cuales se suma la Distribuidora Interamericana de Alimentos (DIA), presentan un alto 
optimismo hacia el futuro con proyecciones de expansión ya sea en territorio nacional 
o en otros países del Caribe y Latinoamérica.
2. Valoración del personal actual de la empresa
Se consultó sobre lo adecuado de los equipos de trabajo actuales de las empresas en 
varias dimensiones: cantidad, edad, habilidades técnicas y en actitudes y disposición hacia 
el trabajo. En general, los resultados muestran un alto nivel de satisfacción con el personal 
que tienen actualmente en casi todos los aspectos estudiados, a excepción del Parque 
Aurora que considera oportuno dinamizar su equipo de trabajo, separando los miembros 
que tienen más antigüedad. 
Las empresas, además de considerar las habilidades técnicas como un requerimiento al 
momento de reclutar su personal, tienen una modalidad de capacitación por entrenamien-
to durante un periodo de prueba de 2 o 3 días hasta 2 meses. Consideran que sus equipos 
de trabajo actuales son adecuados en este aspecto. TEGU sin embargo expresó que tenía 
dificultades para encontrar a nivel local personal calificado en computación.
Fue en los temas de valores, actitudes y disposición al trabajo que se encontraron difi-
cultades que llevaron a las empresas a despedir a unos jóvenes en periodo de prueba; 
muchas empresas hicieron frente a jóvenes por naturaleza rebeldes, que no aceptaron 
reglas, horarios y/o subordinación a un jefe.
En menor proporción se sumaron a esta falta de responsabilidad y de compromiso, proble-
mas de drogas o de comportamientos inadecuados en el ámbito laboral. Hay que señalar 
finalmente que unas pocas empresas consideran el embarazo de las mujeres como un 
motivo de despido.
3. Políticas de personal:  
capacitación y entrenamiento
Algunas empresas incorporan estudiantes en práctica (SUBLI, TEGU, Gasolinera Puma, 
DIA, Drive In Zambrano) o están dispuestas a hacerlo a corto plazo (Envirofit, Bosques de 
Zambrano); solamente EXPLAHSA y CPL indicaron que no solían recibir pasantías. Las 
mismas suelen efectuarse en el área de administración, principalmente en contabilidad, 
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y en menor proporción en secretaría o atención al cliente. Y, aunque sea poco frecuente, 
a veces la experiencia concluye con la contratación del o la joven (Drive In Zambrano, 
SUBLI). 
El “entrenamiento en el puesto de trabajo” es la modalidad de capacitación que más se 
utiliza cuando un empleado ingresa a una empresa, independientemente de su tamaño o 
rubro. Suele existir un sistema interno de “mentoría” donde el que sabe (generalmente el 
líder de equipo) le explica al que llega: TEGU llama esta metodología “de voz a voz”. 
La mayoría de las empresas de la maquila e industria como DIA, en el rubro del comercio, 
se rigen bajo normas de calidad ISO que imponen, entre otras, realizar capacitaciones 
continuas a los miembros de su personal; las mismas pueden ser internas o externas y 
suelen tener como objetivo final el mejoramiento de la productividad a través, por ejemplo, 
de temas motivacionales, de relaciones interpersonales o de valores de la empresa. A ve-
ces se necesitan capacitaciones específicas (por ejemplo contabilidad y/o computación) 
por lo que se solicita el apoyo de la asociación de maquiladores o del INFOP.
La rotación del personal permanente es muy baja, especialmente en el rubro de la ma-
quila/industria y del comercio. Según la opinión de las empresas del rubro de servicios y 
en particular las de la restauración, la mayor parte de las veces son las y los jóvenes que 
deciden irse de estas buscando mejores oportunidades laborales. En el caso del Drive In 
de Zambrano, la política interna establece un cambio de los equipos de trabajo cada 6 
meses.
4. El mercado laboral
Valoración de la oferta en nivel educacional
Las empresas dicen encontrar en el mercado laboral local la mano de obra que requieren 
en lo operativo ya que el requisito básico en términos educativos es la secundaria com-
pleta. Las que están en proceso de certificación ISO y que anteriormente aceptaban per-
sonal con nivel de primaria igualmente exigen ahora la secundaria completa. Se suele dar 
prioridad a la mano de obra local la cual, según opiniones de las personas entrevistadas, 
tiene una formación educativa de calidad equivalente y a veces mejor que la de los jóvenes 
que viven en Tegucigalpa y que faltan a clases por los conflictos recurrentes que ocurren 
entre colegios y Secretaría de Educación.
La principal deficiencia en la oferta de educación reside en la dificultad de encontrar 
mano de obra para los puestos administrativos y gerenciales de las empresas ya que los 
mismos tienen como requisitos la obtención de un diploma de estudios superiores que po-
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cos jóvenes de la zona tienen por falta de oferta universitaria 
en el Valle de Amarateca. 
Valoración de la oferta en habilidades téc-
nicas (educación técnica formal y no for-
mal)
A excepción de EXPLAHSA y de DIA, que tienen en su 
mayoría un equipo de trabajo que proviene de Tegucigalpa, 
todas las empresas del Valle de Amarateca que fueron en-
trevistadas privilegian la mano de obra local para sus áreas 
de producción. Las del rubro de servicios generalmente en-
cuentran con facilidad en la zona las competencias que buscan, y las del sector maquila/
industria/comercio tienen sistemas de entrenamiento y capacitación instalados que re-
suelven la falta de habilidades de la mano de obra local. 
La mayor parte de ellas no exige experiencia profesional previa y evalúa sus habilidades 
técnicas a través de pruebas de manejo del motor fino al momento del reclutamiento. Solo 
ENVIROFIT busca empleadas y empleados que estén orientados al área técnica y con-
sidera que las y los jóvenes que disponen de una capacitación en soldadura y/o; pintura 
y/o estructuras metálicas tienen más oportunidades para integrar el equipo de trabajo de 
la empresa. 
Varios establecimientos cuentan con personal que ha recibido capacitaciones profesiona-
les a través de cursos del INFOP, y opinan que es una buena oportunidad de crecimiento 
tanto para el personal como para las empresas, por la buena calidad de la formación 
dispensada. 
A nivel de formación técnica, TEGU y Drive In Zambrano expresaron encontrar deficien-
cias de la mano de obra local en manejo computacional, lo que limita las posibilidades de 
crecimiento de las y los empleados en la empresa. El Parque Aurora, Pupusas Juanita, 
Vía Oriente y DIA consideran que las y los jóvenes carecen de formación para atender al 
cliente. Dicha formación permitiría brindar una mejor calidad de servicio, también estiman 
que sería un beneficio para sus empresas disponer de una mano de obra local capacitada 
en mercadotecnia para facilitar la comercialización de sus productos y/o servicios. 
Entrada de ENVIROFIT,  Valle de Amarateca.
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Valoración de la oferta en actitudes hacia el trabajo
No existe un consenso de las empresas entrevistadas sobre la percepción de un cambio 
de las y los jóvenes en cuanto a actitudes y valores con relación al trabajo. Según muchos 
responsables de recursos humanos, la mayoría responde o han respondido bien a las 
expectativas de la empresa y son o han sido muy buenos colaboradores; según otros hay 
una disminución en el nivel de compromiso y responsabilidad y una mayor dificultad para 
adaptarse a las exigencias laborales.
Relataron experiencias de jóvenes que no se quedaron 
más de dos días en la empresa porque querían ganar 
más dinero que el que corresponde al cargo o porque se 
dieron por vencidos muy fácilmente; y de otros que no 
se relacionaron de manera respetuosa con la jerarquía 
o que llegaron drogados y fueron despedidos por su se-
guridad y la de los demás empleados.
Según unos que otros responsables de recursos huma-
nos entrevistados, “…los jóvenes no han cambiado; lo 
que ha cambiado es su entorno social y en especial la 
inseguridad relacionada con la presencia de grupos de-
lictivos y el tráfico de drogas. La sociedad hondureña en general piensa que de por sí el 
joven no es una persona comprometida y no puede dar el ancho en una empresa; a este 
estigma se suma ahora el de que todos los jóvenes del Valle de Amarateca son delincuen-
tes, cuando realmente la mayor parte de ellos dan lo mejor de sí para poder salir adelante 
y, en particular, los jóvenes que son padres de familia”.
5. Inserción de las y los jóvenes  
en el mercado laboral
Todas las empresas entrevistadas señalaron haber reclutado jóvenes de menos de 30 
años en los últimos cinco años, ya sea porque buscaban expresamente contratar jóvenes 
(Vía Oriente, Drive In Zambrano, ENVIROFIT, SUBLI, Pupusas Juanita, Gasolinera PUMA, 
entre otros) o por alguna otra razón (por ejemplo CPL, TEGU, Balneario San Francisco, 
Bosques de Zambrano, DIA, EXPLAHSA, CARECA, Pollos del Valle). 
Se suele privilegiar la mano de obra residente en el Valle de Amarateca y Zambrano en las 
áreas de producción de las empresas ya sea:
 l Por responsabilidad social (ENVIROFIT, SUBLI). 
Planta de producción de ENVIROFIT,  
Valle de Amarateca.
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 l Para reducir los costos relacionados con el reconocimiento de los gastos de transporte 
de las y los empleados (CPL).
 l Para contribuir a la puntualidad.
Las y los empleados de EXPLAHSA, que en su mayoría residen Tegucigalpa, se bene-
fician de un transporte de esta ciudad hacia el Valle de Amarateca; de hecho, esta em-
presa estaba anteriormente ubicada en ciudad Capital y se mudó a la zona por razones 
estratégicas (expansión), llevándose consigo los equipos de trabajo ya contratados. En 
cuanto a DIA, la mayor parte de su personal consiste en jóvenes que colocan productos 
en bodegas y/o supermercados en todo el país, razón por la cual se recluta el personal 
más cercano a la ubicación del puesto vacante. 
Considerando que la oferta de trabajo en el Valle de Amarateca es mucho menor que la 
mano de obra disponible, las empresas suelen poner un anuncio en su portón de entra-
da para dar a conocer sus puestos vacantes; otras solamente hacen correr la voz en las 
comunidades o llaman directamente a las personas que son registradas en una base de 
datos. 
Los mecanismos de reclutamiento consisten, de forma sistemática, en una entrevista de 
trabajo y, a veces, en la aplicación de test psicométricos y/o motores (maquila e industria). 
Pero el medio más utilizado por casi todas las empresas para la contratación es “la reco-
mendación de terceros” como filtro y soporte para validar la confianza en la o el candidato; 
dicho filtro puede ser interno (actuales empleados de la empresa, conocidos de los equi-
pos gerenciales) o externo (las ONG que trabajan en la zona) y da una garantía a la em-
presa que la persona tiene una buena conducta y es honesta. Pueden seguir evaluaciones 
prácticas antes del reclutamiento definitivo así como exámenes médicos e investigación 
de antecedentes penales y laborales.
Con relación a las pasantías y/o prácticas de estudiantes, se presentan a continuación 
las diferentes empresas que aceptan esta modalidad y las interesadas en implementarlas:
 l TEGU: recibe hasta 12 jóvenes al año en prácticas profesionales.
 l DIA: recibe anualmente 2 jóvenes en pasantías en el área administrativa y contable.
 l Drive In Zambrano: recibe 2 jóvenes en prácticas (panadería, atención al cliente) y 2 
en pasantías área administrativa y contable.
 l Gasolinera Puma: recibe 1 joven en atención al cliente o en el área administrativa.
 l SUBLI: puede recibir 3 o 4 jóvenes en prácticas profesionales en el área de produc-
ción. 
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 l ENVIROFIT: está interesada en abrir pasantías en el área administrativa.
 l Bosques de Zambrano: existe una posibilidad en atención al cliente y/o cocina en 
periodos determinados y tras aceptación de la Junta Directiva.
A excepción de los puestos especializados (cocina, área de calidad y/o administrativa 
gerencial), las empresas no parecen asignar una alta importancia al nivel de experiencia 
específica en el proceso de contratación de jóvenes ya que todas tienden a entrenar y 
capacitar a las personas. Lo que es valorado al momento de la entrevista de selección 
es la actitud y la disposición para el trabajo, además de la presentación personal y de la 
situación familiar y económica del candidato. Existen bastantes prejuicios sobre las y los 
jóvenes que residen en algunas colonias (esencialmente Hábitat y en menor proporción 
Ciudad España y Nuevo Sacramento) por la presencia en las mismas de grupos delictivos.
Si bien esta realidad no excluye la posibilidad de contratación, representa un hándicap. 
Además de poder formarlos de acuerdo a las necesidades de la empresa, las personas 
entrevistadas señalaron que el dinamismo y la energía de la juventud son las caracterís-
ticas principales que son consideradas al momento de reclutar, así como su motivación 
personal (ganas de aprender, proactivo) y su compromiso con la empresa. Al contrario, no 
se contrataría a jóvenes que demuestren actitud de rebeldía y falta de respeto a las auto-
ridades (mal comportamiento) o con poca estabilidad laboral y malas referencias.
6. Necesidades de recurso humano  
en la empresa
Al momento del levantamiento de la información, solo la empresa SUBLI tenía vacantes 
para 4 operarios permanentes en su área de producción (2 hombres y 2 mujeres preferi-
blemente de Amarateca). Entre los requisitos están:
 l Secundaria completa. 
 l No importa la experiencia.
 l Hoja de antecedentes penales.
 l Tarjeta de salud.
 l En caso de ser mujer, una prueba de embarazo.
 l Someterse a una entrevista y una evaluación psicométrica de conocimiento general.
Además de esta contratación permanente, la empresa abriría un turno de empleo por ho-
ras para ayudar a las 90 personas que están empleadas de forma permanente a tiempo 
parcial. Generalmente SUBLI busca personal por horas y de forma temporal en diciembre 
y durante el verano.
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TEGU a corto plazo necesitará personal permanente en su área de producción (en gene-
ral hombres, número no determinado) para turnos diurnos y nocturnos. Los requisitos son: 
 l Secundaria completa. 
 l No importa la experiencia.
 l Tener destrezas en motor fino.
 l De preferencia manejo computacional o buen manejo de las matemáticas.
También necesitarán personal administrativo (generalmente femenino) que suelen contra-
tar en Tegucigalpa pues el perfil (estudios superiores) no se encuentra en el Valle. 
EXPLAHSA suele ofrecer contratos temporales cada 2 meses y por 2 meses a jóvenes 
del Valle de Amarateca en su área de producción (turno diurno). Los requisitos son: 
 l Tener nivel técnico (electricidad, refrigeración, por ejemplo).
 l Hoja de antecedentes penales.
 l Recomendaciones de trabajos anteriores.
 l Examen de salud.
 l Fotografía.
CPL cada año necesita personal femenino en su área de producción (número no deter-
minado). Es un contrato temporal de 1 mes y medio en el último trimestre del año. Los 
requisitos son:
 l Saber leer y escribir (Primaria completa).
 l Experiencia en maquila (2 años).
 l Tener destrezas en motor fino.
DIA dispone de una base de datos de candidatos y candidatas con la cual se manejan los 
reclutamientos de personal. Si bien son pocas las oportunidades de empleo que la em-
presa ofrece, las y los jóvenes del Valle de Amarateca pueden dejar sus currículos en el 
área de Recursos Humanos para ser integrados en la lista interna de personas buscando 
empleo. Los requisitos son:
1. Trabajo en bodega y reparto de productos.
	 •	Primaria	completa	
	 •	Experiencia	no	indispensable
2. Trabajo administrativo.
	 •	Secundaria	completa	
	 •	Experiencia	no	indispensable
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3. Contaduría, auditoría y recursos humanos.
	 •	Título	universitario
	 •	Experiencia	no	indispensable
ENVIROFIT no presenta actualmente oportunidades de empleo pero tiene planes de de-
sarrollo a corto plazo (6 meses). Igualmente disponen de una base de datos de candidatos 
y candidatas. Los requisitos para postular en el área de producción son:
 l Nivel técnico (electricidad, soldadura).
 l Experiencia en maquila no indispensable.
 l Hoja de antecedentes penales.
 l Recomendaciones de trabajos anteriores.
Las empresas pequeñas del rubro servicios cuentan actualmente con todo el personal 
permanente requerido. Sin embargo, el Parque Aurora considera una próxima importante 
rotación de personal (5 personas en áreas de mantenimiento, cocina y atención al cliente). 
La actividad de estos establecimientos está muy vinculada a las temporadas turísticas 
(fines de semana, Navidad, Semana Santa), durante las cuales todos están en búsqueda 
de personal temporal en las áreas de cocina, aseo y atención al cliente (recepción, me-
seros y meseras). Algunos tienen requisitos específicos para la contratación (experiencia 
profesional en el área, antecedentes penales en blanco, entre otros). Pero, más que todo, 
son las recomendaciones de terceros que juegan un papel importante en la decisión fi-
nal de gerentes. Considerando esta situación, aparece interesante que las ONG Cesal y 
CDH puedan servir de referencia a empleadores para vincular a las y los jóvenes a estas 
pequeñas empresas. 
De la misma forma todas las empresas del sector maquila e industria, a las cuales se 
asocia DIA, están interesadas en que exista este tipo de colaboración para establecer 
una preselección de candidatos y candidatas, así como en contratar jóvenes egresados 
de talleres vocacionales del INFOP que tiene una excelente imagen entre el empresa-
riado entrevistado. De hecho, parece que no existe una estrategia por parte del gremio 
empresarial para facilitar la inserción laboral de las y los jóvenes (solamente dos empresas 
-SUBLI y TEGU- están actualmente vinculadas con programas de Gobierno como “Con 
chambas vivís mejor”, “Mi primer empleo” o la Ley de empleos por horas). Existe una buena 
disposición de la mayoría de ellas para establecer vínculos con el proyecto PROJOVEN 
para, entre otros, presentar sus empresas y sus necesidades de mano de obra a la juven-
tud del Valle de Amarateca.
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7. Cuadro resumen de la investigación con las empresas 
Rubro Empresas Tamaño Actividad
Régimen 
fiscal 
especial
Situación económica
Repartición del personal  
por género Pasantías / 
prácticas
Necesidad de 
formación
Necesidades de recurso humano Requisitos
Área 
técnica
Área 
administrativa
Actualmente A corto plazo
Recomendación de 
terceros
Formación Experiencia Otros
Maquila e 
industria
SUBLI Mediana
Transfer de imágenes 
sobre ropa
ZIP C Perspectivas de expansión €  Sí
3 o 4 jóvenes 
en área 
técnica
No, por formación en 
puesto de trabajo
Sí
4 operarios 
permanentes 
(2 H y 2 M) 
Sí
un n° no 
determinado 
de personas 
en contrato por 
horas
Sí
Secundaria 
completa
No 
indispensable
Prueba de 
embarazo
Evaluación 
psicométrica
TEGU Mediana
Manufactura de juguetes 
de madera
ZIP C Perspectivas de expansión €  Sí 12 jóvenes en área técnica Sí
en manejo 
computacional 
de las máquinas 
de la fábrica
No Sí
un n° no 
determinado 
de hombres 
en área de 
producción 
para contrato 
permanente en 
turnos diurnos y 
nocturnos
Sí
Secundaria 
completa
No 
indispensable
Destrezas 
en motor 
fino
Buen manejo 
computacional o de 
las matemáticas
EXPLAHSA Mediana
Fabricación de envases 
plásticos
  F
No puede abrirse 
nuevos mercados 
actualmente
€  No No, porque formación en puesto de trabajo Sí
Contratos temporales cada 2 meses 
y por 2 meses a hombres en área de 
producción (turno diurno)
Sí
Electricidad, 
refrigeración
No 
indispensable
   
ENVIROFIT Mediana
Fabricación de fogones 
ecológicos
  C Perspectivas de expansión €  Tiene interés en área contable No, porque formación en puesto de trabajo No Sí
un n° no 
determinado 
de hombres 
en área de 
producción 
para contrato 
permanente en 
turnos diurnos
Sí
Electricidad, 
soldadura
No 
indispensable
   
CPL Pequeña
Empaque y control de 
calidad de preservativos
ZIP C Perspectivas de expansión   No No, porque formación en puesto de trabajo No Sí
Contrato 
temporal de 1 
mes ½ en el 
último trimestre 
del año para 
mujeres 
Sí
Primaria 
completa
2 años en 
maquila
Destrezas 
en motor 
fino
 
Comercio
DIA Mediana
Distribuidora de alimentos 
en supermercados
  C Perspectivas de expansión €  Sí
2 jóvenes 
en área 
administrativa 
y contable
Sí
en atención 
al cliente y 
mercadotecnia 
para la 
comercialización 
de los 
productos de la 
Distribuidora
No No Sí
Primaria 
completa
No 
indispensable
   
Mercado 
Ciudad 
España
Pequeña Mercado local   D Problemas de clientela €   No No, porque formación en puesto de trabajo No No          
Frutería 
CARECA
Pequeña
Distribuidora de manzanas 
en supermercados
  D
Actividad muy 
especializada y 
temporal
€  No No, porque formación en puesto de trabajo No No Sí Primaria completa No indispensable    
Surtidora de 
víveres La 
Preferida
Pequeña
Selección, empaque y 
distribución de frijoles y 
arroz en supermercados
  F
Se mantiene gracias 
a la fidelidad de su 
clientela
   No No, porque formación en puesto de trabajo No No Sí Primaria completa No indispensable
Destrezas 
en motor 
fino
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Rubro Empresas Tamaño Actividad
Régimen 
fiscal 
especial
Situación económica
Repartición del personal  
por género Pasantías / 
prácticas
Necesidad de 
formación
Necesidades de recurso humano Requisitos
Área 
técnica
Área 
administrativa
Actualmente A corto plazo
Recomendación de 
terceros
Formación Experiencia Otros
Maquila e 
industria
SUBLI Mediana
Transfer de imágenes 
sobre ropa
ZIP C Perspectivas de expansión €  Sí
3 o 4 jóvenes 
en área 
técnica
No, por formación en 
puesto de trabajo
Sí
4 operarios 
permanentes 
(2 H y 2 M) 
Sí
un n° no 
determinado 
de personas 
en contrato por 
horas
Sí
Secundaria 
completa
No 
indispensable
Prueba de 
embarazo
Evaluación 
psicométrica
TEGU Mediana
Manufactura de juguetes 
de madera
ZIP C Perspectivas de expansión €  Sí 12 jóvenes en área técnica Sí
en manejo 
computacional 
de las máquinas 
de la fábrica
No Sí
un n° no 
determinado 
de hombres 
en área de 
producción 
para contrato 
permanente en 
turnos diurnos y 
nocturnos
Sí
Secundaria 
completa
No 
indispensable
Destrezas 
en motor 
fino
Buen manejo 
computacional o de 
las matemáticas
EXPLAHSA Mediana
Fabricación de envases 
plásticos
  F
No puede abrirse 
nuevos mercados 
actualmente
€  No No, porque formación en puesto de trabajo Sí
Contratos temporales cada 2 meses 
y por 2 meses a hombres en área de 
producción (turno diurno)
Sí
Electricidad, 
refrigeración
No 
indispensable
   
ENVIROFIT Mediana
Fabricación de fogones 
ecológicos
  C Perspectivas de expansión €  Tiene interés en área contable No, porque formación en puesto de trabajo No Sí
un n° no 
determinado 
de hombres 
en área de 
producción 
para contrato 
permanente en 
turnos diurnos
Sí
Electricidad, 
soldadura
No 
indispensable
   
CPL Pequeña
Empaque y control de 
calidad de preservativos
ZIP C Perspectivas de expansión   No No, porque formación en puesto de trabajo No Sí
Contrato 
temporal de 1 
mes ½ en el 
último trimestre 
del año para 
mujeres 
Sí
Primaria 
completa
2 años en 
maquila
Destrezas 
en motor 
fino
 
Comercio
DIA Mediana
Distribuidora de alimentos 
en supermercados
  C Perspectivas de expansión €  Sí
2 jóvenes 
en área 
administrativa 
y contable
Sí
en atención 
al cliente y 
mercadotecnia 
para la 
comercialización 
de los 
productos de la 
Distribuidora
No No Sí
Primaria 
completa
No 
indispensable
   
Mercado 
Ciudad 
España
Pequeña Mercado local   D Problemas de clientela €   No No, porque formación en puesto de trabajo No No          
Frutería 
CARECA
Pequeña
Distribuidora de manzanas 
en supermercados
  D
Actividad muy 
especializada y 
temporal
€  No No, porque formación en puesto de trabajo No No Sí Primaria completa No indispensable    
Surtidora de 
víveres La 
Preferida
Pequeña
Selección, empaque y 
distribución de frijoles y 
arroz en supermercados
  F
Se mantiene gracias 
a la fidelidad de su 
clientela
   No No, porque formación en puesto de trabajo No No Sí Primaria completa No indispensable
Destrezas 
en motor 
fino
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Rubro Empresas Tamaño Actividad
Régimen 
fiscal 
especial
Situación económica
Repartición del personal  
por género
Pasantías / 
prácticas
Necesidad de 
formación
Necesidades de recurso humano Requisitos
Área técnica
Área 
administrativa
Actualmente A corto plazo
Recomendación 
de terceros
Formación Experiencia Otros
Servicio
Balneario 
San 
Francisco
Pequeña Parque de recreación   F Se mantiene gracias a la fidelidad de su clientela €   No No, por formación en puesto de trabajo No Sí
Personal temporal en áreas 
de cocina, aseo y atención al 
cliente (recepción, meseros-as) 
en Navidad y Semana Santa
Sí No importa
En el área 
técnica 
considerada
 
Restaurante 
Vía Oriente
Pequeña Restaurante   D Precios muy altos de sus servicios €   No Sí
En atención 
al cliente y 
mercadotecnia 
para la 
comercialización 
del restaurante
No Sí
Personal temporal en áreas 
de cocina, aseo y atención al 
cliente (recepción, meseros-as) 
en Navidad y Semana Santa
Sí No importa
En el área 
técnica 
considerada
 
Drive In 
Zambrano
Pequeña
Restaurante, panadería, 
supermercado
  F Se mantiene gracias a la clientela de la gasolinera €   Sí
2 jóvenes en 
panadería, 
atención 
al cliente y 
2 en área 
administrativa y 
contable
Sí
En manejo 
computacional 
de las cajas 
registradoras y 
atención al cliente
No No Sí
Secundaria 
completa
No 
indispensable
Antecedentes 
penales en 
blanco
Turicentro 
Sol y Arena
Pequeña Parque de recreación   F Se mantiene gracias a la fidelidad de su clientela €   No No, porque formación en puesto de trabajo No Sí
Personal temporal en áreas 
de cocina, aseo y atención al 
cliente (recepción, meseros-as) 
en Navidad y Semana Santa
Sí No importa
En el área 
técnica 
considerada
 
Bosques de 
Zambrano
Pequeña
Parque de recreación 
privado
  D Poca membresía por la crisis económica €  
Tiene interés en 
atención al cliente y 
cocina
No, por formación en 
puesto de trabajo
No No        
Parque 
Aurora
Pequeña Parque de recreación   F Se mantiene gracias a la fidelidad de su clientela €   No Sí
En atención 
al cliente y 
mercadotecnia 
para la 
comercialización 
del sitio
No Sí
Tiene planes de cambiar 
su planilla de personal en 
áreas de mantenimiento, 
cocina y atención al cliente (5 
personas)
Sí No importa
En el área 
técnica 
considerada
Antecedentes 
penales en 
blanco
Pollos del 
Valle
Pequeña Restaurante   F
Se mantiene por su 
ubicación a orilla de la 
CA5
   No No, por formación en puesto de trabajo No No Sí No importa
En el área 
técnica 
considerada
 
La Posada 
de Don Willy
Pequeña Restaurante   D Está al borde del cierre por falta de inversión €   No No, por formación en puesto de trabajo No No Sí No importa
En el área 
técnica 
considerada
 
Pupusas 
Juanita
Pequeña Restaurante   F
Se mantiene por su 
ubicación - Tiene 
problemas de impuesto 
de guerra
€   No Sí
en atención 
al cliente y 
mercadotecnia 
para la 
comercialización 
del restaurante
No Sí
Personal temporal en áreas 
de cocina, aseo y atención al 
cliente (recepción, meseros-as) 
en Navidad y Semana Santa
Sí No importa
En el área 
técnica 
considerada
Antecedentes 
penales en 
blanco
Gasolinera 
Puma 
Amarateca
Pequeña Minisúper   F Se mantiene gracias a la clientela de la gasolinera    Sí
1 joven en 
atención 
al cliente o 
en el área 
administrativa
No, por formación en 
puesto de trabajo
No No Sí
Secundaria 
completa
En el área 
técnica 
considerada
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Rubro Empresas Tamaño Actividad
Régimen 
fiscal 
especial
Situación económica
Repartición del personal  
por género
Pasantías / 
prácticas
Necesidad de 
formación
Necesidades de recurso humano Requisitos
Área técnica
Área 
administrativa
Actualmente A corto plazo
Recomendación 
de terceros
Formación Experiencia Otros
Servicio
Balneario 
San 
Francisco
Pequeña Parque de recreación   F Se mantiene gracias a la fidelidad de su clientela €   No No, por formación en puesto de trabajo No Sí
Personal temporal en áreas 
de cocina, aseo y atención al 
cliente (recepción, meseros-as) 
en Navidad y Semana Santa
Sí No importa
En el área 
técnica 
considerada
 
Restaurante 
Vía Oriente
Pequeña Restaurante   D Precios muy altos de sus servicios €   No Sí
En atención 
al cliente y 
mercadotecnia 
para la 
comercialización 
del restaurante
No Sí
Personal temporal en áreas 
de cocina, aseo y atención al 
cliente (recepción, meseros-as) 
en Navidad y Semana Santa
Sí No importa
En el área 
técnica 
considerada
 
Drive In 
Zambrano
Pequeña
Restaurante, panadería, 
supermercado
  F Se mantiene gracias a la clientela de la gasolinera €   Sí
2 jóvenes en 
panadería, 
atención 
al cliente y 
2 en área 
administrativa y 
contable
Sí
En manejo 
computacional 
de las cajas 
registradoras y 
atención al cliente
No No Sí
Secundaria 
completa
No 
indispensable
Antecedentes 
penales en 
blanco
Turicentro 
Sol y Arena
Pequeña Parque de recreación   F Se mantiene gracias a la fidelidad de su clientela €   No No, porque formación en puesto de trabajo No Sí
Personal temporal en áreas 
de cocina, aseo y atención al 
cliente (recepción, meseros-as) 
en Navidad y Semana Santa
Sí No importa
En el área 
técnica 
considerada
 
Bosques de 
Zambrano
Pequeña
Parque de recreación 
privado
  D Poca membresía por la crisis económica €  
Tiene interés en 
atención al cliente y 
cocina
No, por formación en 
puesto de trabajo
No No        
Parque 
Aurora
Pequeña Parque de recreación   F Se mantiene gracias a la fidelidad de su clientela €   No Sí
En atención 
al cliente y 
mercadotecnia 
para la 
comercialización 
del sitio
No Sí
Tiene planes de cambiar 
su planilla de personal en 
áreas de mantenimiento, 
cocina y atención al cliente (5 
personas)
Sí No importa
En el área 
técnica 
considerada
Antecedentes 
penales en 
blanco
Pollos del 
Valle
Pequeña Restaurante   F
Se mantiene por su 
ubicación a orilla de la 
CA5
   No No, por formación en puesto de trabajo No No Sí No importa
En el área 
técnica 
considerada
 
La Posada 
de Don Willy
Pequeña Restaurante   D Está al borde del cierre por falta de inversión €   No No, por formación en puesto de trabajo No No Sí No importa
En el área 
técnica 
considerada
 
Pupusas 
Juanita
Pequeña Restaurante   F
Se mantiene por su 
ubicación - Tiene 
problemas de impuesto 
de guerra
€   No Sí
en atención 
al cliente y 
mercadotecnia 
para la 
comercialización 
del restaurante
No Sí
Personal temporal en áreas 
de cocina, aseo y atención al 
cliente (recepción, meseros-as) 
en Navidad y Semana Santa
Sí No importa
En el área 
técnica 
considerada
Antecedentes 
penales en 
blanco
Gasolinera 
Puma 
Amarateca
Pequeña Minisúper   F Se mantiene gracias a la clientela de la gasolinera    Sí
1 joven en 
atención 
al cliente o 
en el área 
administrativa
No, por formación en 
puesto de trabajo
No No Sí
Secundaria 
completa
En el área 
técnica 
considerada
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Principales conclusiones 
El estudio arrojó una serie de datos e información para realizar distintos tipos de análisis y 
reflexiones en cuanto a la implementación del proyecto PROJOVEN en el Valle de Ama-
rateca. Se destacan a continuación las más relevantes.
1. La puesta en marcha del proyecto PROJOVEN en el Valle de Amarateca aparece 
como pertinente para mitigar la situación preocupante de su población juvenil que 
carece de oportunidades de integración en el mercado laboral, aun más que en otras 
zonas del país presentando significativos factores de riesgo de violencia.
2.  En lo particular, el Proyecto tendrá que hacer énfasis en las y los jóvenes que se en-
cuentran en situación de vulnerabilidad por carecer de ingresos propios (las y los nini), 
con especial atención en las mujeres jóvenes culturalmente en desventajas respecto a 
los hombres y a los varones inactivos susceptibles de caer en actividades ilícitas.
3. Considerando que la empresa privada del Valle de Amarateca está en general satisfe-
cha con el nivel de habilidades técnicas que presenta la mano de obra local, la imple-
mentación de Talleres Populares en la zona no aparece como una acción primordial.
4. El Proyecto puede sin embargo estimular la demanda de las empresas desarrollando 
nuevas competencias a nivel local, en particular en el tema de las Tecnologías de In-
formación y Comunicación (TIC).
5. Otra alternativa podría consistir en desarrollar y fortalecer las acciones de formación 
iniciadas por CESAL y CDH en el tema de emprendimiento para fortalecer competen-
cias y concretizar proyectos de iniciativas económicas con énfasis en mujeres jóvenes. 
6. A la par de estos procesos, aparece importante que el Proyecto pueda vincularse con 
programas dirigidos a prevenir la violencia intrafamiliar para, entre otros, hacer con-
ciencia en las y los jóvenes sobre la importancia de reducir las brechas de género y 
fortalecer sus conocimientos en materia de derechos humanos.
7. Finalmente, en un contexto de estigmatización de las y los jóvenes del Valle de Amara-
teca, el Proyecto tendrá que contemplar campañas positivas de comunicación para dar 
aliento a la juventud y contribuir a revertir la imagen que tiene actualmente la población 
hondureña de este sector del Distrito Central.
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